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El treball present aborda l’anàlisis de com la dona aparelladora, des dels seus inicis, s’ha 
anat introduint en un sector laboral particular, ja que des de sempre, s’ha caracteritzat 
per una essència predominantment masculina.  
 
S’estudia el “com”, el “quan” i el “per què” d’aquesta inserció, establint la dona en un 
context de coneixement tècnic com és el nostre i conduint implícits els efectes de canvi 
que el col.lectiu femení, hagi pogut dur a terme en aquest concret àmbit del sector de la 
construcció. 
 
Tracta de visualitzar una problemàtica passada i present, deguda majoritàriament a un 
component sexual distint al regit, i poder així, detallar esdevendiments convertits en 
entrebancs reals. 
 
Les principals raons que m’han portat a presentar aquest projecte han estat estudiantils i 
personals. En primer lloc, la realització d’una investigació i anàlisis prèvies que em 
permeten assegurar que aquest tema d’estudi pot tenir continuïtat en el període 
posterior, per conèixer l’evolució del discurs de gènere i de la societat des del segle XX 
fins avui en dia. En segon terme, per l’interès de reconstruir una història oblidada, de la 
qual encara tenim memòria viva, i que hem de recuperar i transmetre a les generacions 
futures, perquè ens serveix per a entendre millor el present i orientar el nostre global 
futur.  
 
Penso que el projecte s’adequa a una temàtica important, ja que es tracta d’un estudi de 
l’anàlisi d’integració d’una part cada vegada més nombrosa en la nostra professió. 
També, s’ha intentat estudiar quines han estat les aportacions de la dona en aquest 
camp de coneixement tècnic, i determinar fins a quin punt l’ha canviat. 
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Cal reconèixer, que en un primer moment, quan l’impuls personal em va abocar a realitzar 
aquest treball, no podia haver pensat l’abast de tota la informació recopilada que acabaria 
conformant el projecte final, i la situació d’enriquiment personal amb la qual em trobo ara. 
 
Només començar, vaig poder verificar, que un grup de persones, ja s’havien plantejat el 
problema de la dona aparelladora uns quants anys abans. Aquest fet, em va voler fer apropar 
a aquest grup, format per dones aparelladores de promocions dels anys 60, i les vaig poder 
conèixer a través de les entrevistes. Unes entrevistes que vaig estendre a altres dones i homes 
d’altres moments. Crec que aquestes, resulten la part més viva del treball, doncs són el 
complement real i tangible, de l’estudi efectuat.  
 
El treball s’organitza en dos grans grups; una part que analitza a fons l’evolució de la dona en 
el treball en general, i després s’acaba perfilant i concretant en el treball de la dona 
aparelladora. Els apartats del primer grup, s’exposen a través de recopil.lació d’informació que 
comprèn una visió històrica, econòmica  i social, complementada a partir de dades 
estadístiques i fonts documentals vàries.  
 
L’altra gran part que contempla el treball és la immersió i la búsqueda d’opinions del problema 
viu, a través de les entrevistes realitzades. 
 
El pla de treball s’ha dividit en tres períodes: 
 
-El primer període: recollida de fonts estadístiques i documentals, transcripció de textos 
fonamentals i elaboració dels gràfics i les taules. 
 
-El segon període: elaboració de la memòria, de l’índex i anàlisi de les dades estadístiques 
obtingudes. Paral.lelament, s’han fet les gravacions de les entrevistes i se n’ha fet un recull 
escrit per a la mostra. 
 
-El tercer període: redacció del treball. 
 
Però, de fet, la recollida d’informació estadística i documental m’ha ocupat tot el període de 
treball, i ha anat avançant en paral.lel amb la redacció i les entrevistes. 
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UNA REALITAT MOLT PROPERA QUE FA PENSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
En les últimes dècades s’ha produït un canvi estructural profund en la nostra societat: la 
divisió tradicional de rols entre els homes i les dones ha estat posada totalment en 
qüestió com a conseqüència d’una pressió social generalitzada: per la necessitat de que 
la dona entri a formar part del món laboral, i per la punta de llança generada pels 
moviments feministes i progressistes.  
 
La introducció de la perspectiva de gènere, que busca replantejar les relacions entre els 
homes i les dones sobre la base de la justícia i la igualtat d’oportunitats, ha fet possible 
el que s’ha anomenat “la revolució silenciosa de les dones”. S’ha avançat molt –sobretot 
s’ha aconseguit la legitimació de la igualtat-, però encara hi ha molt camí per fer per 
assolir l’equiparació de drets i oportunitats entre els homes i les dones, és a dir, per fer 
plenament efectiva aquesta igualtat.  
 
Però el cas és que el discurs dominant als nostres dies s’ha entestat a no admetre 
diferències, de manera que accentua l’androcentrisme, perquè exclou l’estudi de les 
diferències de gènere i amaga les dificultats reals que les futures dones es trobaran quan 
hagin de compatibilitzar els seus rols familiars i professionals. 
 
En aquest nou segle els toca a les dones un accés generalitzat a la consciència 
col.lectiva, a la possibilitat de repensar o recrear la cultura des de la seva pròpia 
experiència històrica i present, que ha estat i continua sent encara molt diferent de la 
dels homes. 
 
I el que pretén aquest treball, és fer l’anàlisi d’aquesta “revolució silenciosa” que han fet 
les dones en l’àmbit tècnic de la construcció per arribar a una situació actual 
normalitzada.  
 
La pujada a la palestra del coneixement tècnic del col.lectiu femení, per aconseguir un 
lloc visible, públic i reconegut a l’espai laboral a través de les més variades estratègies, 
no ha estat un camí fàcil. De vegades per la via de la complicitat, d’altres per mitjà de la 
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reivindicació i la iniciativa; es van haver de fer fortes en un lloc que els pogués obrir una 
via d’accés al mercat laboral.  
 
En la professió d’aparellador, com a àmbit tècnic, les dones hi han tingut poca cabuda 
fins fa ben poc. I s’ha hagut de recórrer un llarg camí, en els seus inicis de manera 
feixuga, i amb entrebancs pel mig. Aquestes pedres, sovint angulars, troben el seu nom 
en la discriminació.  
 
Efectivament, a través del procés d’integració de la dona en la professió d’aparelladora o 
arquitecta tècnica, s’han registrat i documentat casos particularitzats de discriminació 
cap a ella.  
 
 
Publicitat masclista 
 
Primer de tot, cal exposar, que al mateix temps que es denunciava algun fet 
discriminatori per la via de revistes col.legials (CAU, Butlletí Informatiu...), la publicitat 
d’aquesta donava un tipus de connotacions masculines, atribuint a través d’imatges, el 
paper de la dona com la de mestressa de casa, o com a objecte sexual. A tall d’anècdota, 
s’exemplifiquen a través d’exemples aquests fets.  
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Aquesta tipologia d’anuncis, trobats en revistes publicades de temàtica constructiva, o bé 
determinen la dona en un paper de dona de casa, i per això un d’ells diu “lo que decide a 
la mujer es la cocina”, o bé l’utilitzen com un objecte d’atracció a través del seu físic de 
dona model i perfecta. 
 
 
Acomiadament per embaràs i oportunitats laborals 
 
Amb poc menys d’un any de diferència, la revista CAU, l’any 1976 va publicar dues 
notícies sobre acomiadaments de dones tècniques per haver-se quedat embarassades. 
En aquell període, la manca de drets laborals, amb la conseqüent falta d’estar donada 
d’alta a la seguretat social va fer saltar les alarmes. 
 
En el segon fet, la denúncia efectuada per la dona discriminada va ser portada als 
tribunals, i finalment el jutge va fallar a favor seu: “Debo declarar la nulidad de su 
despido condenando en consecuencia a la demandada oficina técnica..a que readmitan a 
la actora en su antiguo puesto de trabajo y le abonen una indemnización complementaria 
equivalente a los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido...hasta que la 
readmisión se produzca”. 
 
Cal deixar constància, que aquests dos fets van estar registrats i se’ls hi va donar veu, 
però molts d’altres com aquests van quedar silenciats i oblidats. 
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També, moltes dones entrevistades, afirmen que durant la seva trajectòria laboral han 
sofert algun tipus de discriminació. Algunes, durant entrevistes de feina, on se’ls hi deia 
que “no eren el perfil que estaven buscant, ja que necessitaven homes per anar a l’obra”. 
D’altres, que quan afirmaven que estaven casades se’ls hi negava la feina per por a una 
futura maternitat, “costejada” per l’empresa. Fins i tot, alguna havia estat callant sabent 
que estava embarassada per por a què no la deixessin entrar a les obres o fins i tot a fer-
la fora. 
 
La majoria però, coincideix que en l’àmbit de l’obra, que és en teoria on els estereotips 
tendeixen a titllar-se de masclistes, no han tingut massa problemes. Sí que coincideixen 
totes en que se senten sempre examinades i contínuament controlades, però pensen que 
això és un avantatge per elles ja que han d’estar al 100%, i s’exigeixen més a elles  
mateixes també. 
 
Contràriament al que es podria pensar doncs, les dones afirmen que els problemes de 
discriminació se’ls han trobat dins del despatx o de l’empresa, i no a l’obra. 
Tot i així, queda palès, que la lluita d’obstacles quan la dona entra en aquesta 
competició, en molts casos, és el doble de dura pel fet de ser del sexe oposat. 
Evidentment, cada vegada més, els casos de discriminació són en minoria, ja que 
actualment hi ha una legislació a darrera que empara als drets laborals de les dones, fet 
que anys abans no existia. 
 
 
  Masclisme universitari 
 
Actualment la Universitat és un centre de normalitzada convivència entre homes i dones. 
Però el cert és que fa uns anys no era així. Alguns professors, de caire conservador i per 
què no dir-ho, masclistes, deien algunes frases dirigides a dones com: 
 
-“Hi ha dones que serveixen per estudiar, i n’hi ha que serveixen per escombrar, i tu 
pertanys a les segones”. 
-“Si has vingut aquí per trobar xicot, t’has equivocat de carrera”. 
-“A les dones se les ha d’aprovar perquè igualment no exerciran la professió, no seran 
competència”. 
-“Les noies a la primera fila!”. 
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Aquestes expressions, es van dir durant els anys 60-75 que se’n tingui constància. Val a 
dir però, que actualment, el masclisme està mal vist, i això provoca que hi hagi una certa 
tendència a callar comentaris d’aquest tipus, tot i que continuen estant en ment d’alguns. 
 
 
  Autodiscriminació 
 
Algunes dones coincideixen en el fet de què dins d’aquesta professió tradicionalment 
masculina, les dones ens autodiscriminem, volem entrar dins del món estereotipat per 
als homes, món competitiu, agressiu, dinàmic, que a vegades ni ells mateixos accepten, 
però és el que tradicionalment la societat ha marcat. 
 
Per integrar-nos, les dones tendim a imitar el comportament marcat per l’home per 
assolir el reconeixement professional. Per aconseguir-ho anul.lem fins i tot, el nostre 
component femení per tal de ser acceptades com un company més, sense diferències. 
Diferències que existeixen pel fet de ser biològicament diferents, i per condicionants 
educacionals i socials rebuts. 
 
Probablement, si algun dia el col.lectiu femení arriba al 50%, tots deixarem al calaix els 
condicionants educacionals i socials que fins avui ens han marcat i ens marquen, i 
trobarem una nova forma de treballar sota la visió conjunta d’homes i dones. 
 
 
  Remuneració 
 
Dades últimament publicades afirmen que les treballadores espanyoles en general, 
cobren al voltant d’un 29% menys que els homes. Aquesta diferència, té com a resultat 
mig uns 7.000 euros anuals. Està clar, que aquestes dades no es poden extrapolar 
sistemàticament en l’àmbit de l’arquitectura tècnica però sí que és un fet que implica 
aquest sector perquè deixi de ser així. 
 
En l’àmbit de la docència i de l’administració pública, aquesta diferència de salaris no 
existeix, en teoria, ja que es cobra per una determinada posició i feina, i els sous estan 
predeterminats. És en l’àmbit empresarial privat on aquestes diferències s’accentuen 
lleugerament. Alguna dona entrevistada, sí que ha afirmat que en alguna feina anterior, 
havia comprovat que el seu salari era més baix en comparació a un company seu de 
feina, amb el qual tenien la mateixa responsabilitat, la mateixa antiguitat, i la mateixa 
tasca a realitzar. 
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Tot i així, Vicente Sánchez, secretari general de Salut Laboral i mediambient de la 
Federació de Construcció del sindicat Comissions Obreres, assenyalava fa poc al diari 
ABC, que amb quant a retribució, no existeix de discriminació entre homes i dones que 
treballen en el sector de la construcció. “Les retribucions són exactament iguals. Tot el 
món que realitza el mateix treball cobra el mateix, sigui home o dona, espanyol o 
immigrant”, va assenyalar.  
 
 
  Discriminació positiva 
 
La discriminació positiva és el terme que pretén establir polítiques que donen a un 
determinat grup social minoritari, un tracte preferencial a l’accés o distribució de certs 
recursos o serveis, així com l’accés a determinats béns, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida del grup històricament discriminat. 
 
Amb l’aparició d’aquest terme existeix una dicotomia debatuda en alguns països 
principalment europeus i nord-americans: La qüestió rau en que el fet de l’afavoriment 
d’un grup, resulta sistemàticament la discriminació per l’altre. 
 
Si ens regim segons la constitució espanyola del 1978. Art. 14: “Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda PREVALECER DISCRIMINACIÓN ALGUNA por razón de 
nacimiento, raza, SEXO, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.” Aquí es crea un gran debat sobre aquest tema, ja que encara que 
sigui positiva, segueix essent discriminació tant pels homes com per les dones. Amb la 
discriminació positiva, la dona també es veu perjudicada, perquè accentua encara més 
les diferències reals entre gèneres.  
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1. EL CONTEXT HISTÒRIC ESPANYOL I CATALÀ QUE MARCARÀ LA 
DONA DURANT EL S. XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per entendre la trajectòria, cada vegada més rellevant, de la dona dins de la societat 
durant els s.XX, cal entendre i comprendre en quin context, es van començar a sembrar 
les llavors, que posteriorment permetran, una plena evolució durant la resta de la 
història humana. 
 
Les dades disponibles sobre èpoques passades de la humanitat semblen confirmar 
l’existència d’una divisió de treball entre homes i dones en totes les societats 
històricament conegudes. Així doncs, la divisió sexual del treball constitueix un fet 
“natural” i  històric, derivat de les diferències biològiques i culturals, entre homes i 
dones, amb algunes característiques diferencials segons el lloc i el moment. 
 
L’existència d’una societat espanyola arcaica, amb escàs desenvolupament industrial, 
amb una forta ascendència de l'Església Catòlica i fortes jerarquitzacions de gènere en 
tots els àmbits de la vida social, va portar a què el feminisme tingués lloc durant el segle 
XIX amb una menor presència i influència social que en altres països. El feminisme pioner 
espanyol no es va basar en reivindicacions polítiques, com el dret de sufragi, sinó que es 
va anar transformant en un feminisme social, buscant el reconeixement dels rols de la 
dona com la maternitat i la cura de la família i en l’exigència dels drets civils. 
 
En el terreny educatiu, durant molts anys, el model va variar poc i a les escoles es va 
seguir transmetent pautes de comportament basades en la funció domèstica de la dona. 
La seva labor era dedicar-se en exclusiva a les feines domèstiques i a la cura dels seus. 
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El reconeixement oficial del dret a l’educació superior no es va produir fins al 1910. Al 
llarg de tot el segle XIX, l’analfabetisme femení es va mantenir en taxes enormement 
altes que rondaven el 70% en moltes zones a finals de segle.  
 
Per entendre en quin context social i polític s’ha desenvolupat la dona en el nostre 
temps, cal remetre’ns als anys de la Segona República espanyola, que comprèn des del 
1931-1939, i a l’esclat de la Guerra civil, que va portar la dictadura franquista. 
 
 
 
LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA 
 
Va ser el segon període de la història d’Espanya en què l’elecció del Govern de l’estat, va 
estar en mans del poble. 
 
La Segona república va iniciar-se el 14 d’abril de 1931 després de la sortida del país del 
rei Alfons XIII. S’està en una conjuntura internacional molt difícil; en plena crisi 
econòmica de 1929, i estan sorgint per totes bandes les dictadures feixistes a Europa. 
 
El fet que marcar un punt d’inflexió en la millora dels drets femenins va ser durant la 
Segona República. Amb el canvi polític que hi va haver, es va plantejar la transformació 
democràtica, el que es traduïa amb, la promulgació de lleis efectives davant de la igualtat 
de drets entre homes i dones. 
 
L’any 1931, es va aprovar el dret al vot per les dones i la nova situació de la dona com a 
electora, va influir en la seva politització i en l’ampliació de la seva presència en 
instàncies polítiques. Milers de dones van participar juntament amb homes als actes 
socials, mítings, manifestacions, lluitant per una societat millor, més justa per tot el món. 
Les dones estaven incorporades en major nombre que mai a la producció industrial i 
agrícola, tot i així no es va qüestionar en cap moment el seu paper tradicional familiar. 
 
Els fets més rellevants d’aquest període van ser: 
 
-Elaboració de la nova Constitució. 
 -Article sobre la concepció laica de la Constitució. 
 -Reconeixement de la personalitat regional de Catalunya i el País Basc. 
 
-Ordenament jurídic electoral anticaciquista. 
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-La nova llei electoral va possibilitar el sufragi universal, fet insòlit a Espanya on es 
concedeix el vot a les dones i els hi permet per primera vegada accedir a les Corts.  
 
El més cridaner de la república és el canvi social i democràtic que es va produir a 
Espanya. La dreta va tractar de consolidar la revolució liberal amb el règim parlamentari 
democràtic, lluny de la monarquia constitucional. L’esquerra va intentar de fomentar les 
transformacions socials fins a aconseguir les condicions òptimes per a una revolució 
social seguint l’exemple de l'URSS. 
 
Queda verificat doncs, que en el període de la Segona República, les dones van ser 
partícips tot i que amb minoria en un moviment social important, i van guanyar en 
aquesta etapa un seguit d’atribucions i drets que fins en aquell moment eren 
impensables. La mentalitat oberta del moment, va fomentar que les dones comencessin 
a participar com a universitàries de manera més clara, i per tant, això va influir també en 
la iniciació de certes dones en els sectors de professionalització tècnica tot i que ni de 
bon tros, de manera normalitzada. 
 
Un dels personatges clau per la lluita cap a la igualtat de la dona, en aquells moments, 
va ser Francesca Bonnemaison. Sortida dels cercles reformistes catòlics i de família 
benestant, Francesca, va dedicar tota una vida a la integració de la dona a la vida 
política, social i cultural catalana. El seu cosí Jacint Verdaguer, i el seu marit, Narcís 
Verdaguer, van ser uns puntals per donar la força suficient a una dona vital i lluitadora. 
 
Va ser redactora de Feminal (suplement de la revista Il.lustració Catalana) juntament 
amb Carme Karr i Víctor Català, revista catalanista i femenina de principis de segle XX, i 
també va crear l’Institut de cultura per a les dones a Barcelona, i va participar en un 
moviment burgès i barceloní que s’alçava, sempre anant a favor dels drets de la dona. 
 
Coherent amb la línia política de la Lliga, Francesca Bonnemaison i les dones del consell 
directiu de l’Institut de cultura van saludar amb alegria la constitució de la República per 
Macià. Durant els anys de la Segona República, Francesca, és la dona més vinculada a la 
política. Va rebre una distinció ciutadana molt important: la medalla del Centre 
Excursionista de Catalunya l’any 1931. 
 
L’any 1932, ella va organitzar la secció femenina de la Lliga regionalista, a petició de 
Francesc Cambó. Una part del text iniciatiu deia així: 
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“ Proclamat en la nova Constitució el principi del vot femení, és un deure de les dones 
agrupar i coordinar llurs esforços i activitats perquè llur intervenció en la vida pública 
tingui la deguda eficàcia. Per aconseguir-ho cal que llur actuació estigui enquadrada 
dins els partits existents”. 
 
Cambó necessita algú de la seva plena confiança i, naturalment, d’una projecció 
ciutadana notable, amb una forta credibilitat com a dona organitzadora i educadora. 
Francesca Bonnemaison era la persona ideal i es va envoltar de les seves amigues 
incondicionals, moltes esposes de polítics de la Lliga i de l’alta burgesia barcelonina. 
Ràpidament va organitzar seccions femenines en tots els centres de la Lliga de tot 
Catalunya. Va convèncer dones de dretes que calia que s’impliquessin en política, que 
sortissin a l’esfera pública, que actuessin en taules electorals, també els va dir que calia 
defensar els seus privilegis davant l’ascens de l’anarquisme, el socialisme i l’emergent 
comunisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrat de Francesca Bonnemaison durant l’exili a Suïssa. 1939 
 
Però tota aquesta trajectòria tranquil.la, es va veure esquinçada amb l’alçament dels 
militars a Marroc l’any 1936 i l’inici de la guerra civil. A partir d’aquest moment, es va 
exiliar a Suïssa i ja no va tornar fins els 1941 a Barcelona. Va veure que la seva lluita 
havia quedat afligida per la quallada del poder dels nacionals i va morir l’any 1949. 
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 LA GUERRA CIVIL 
 
La Guerra Civil va iniciar-se el 1936 contraposant el bàndol nacional, amb el bàndol 
republicà i tindria una durada de 3 anys. Una xifra significativa és que més de 500.000 
persones van perdre la vida en aquesta guerra excloent, la gent que durant el període va 
morir de malnutrició i malalties.  
 
Amb l’esclat de la guerra, i el conseqüent desbordament de les seus dels partits polítics, 
les dones es van encarregar de l’obertura de tallers de confecció per les milícies i en feina 
auxiliars de rereguarda (carteres, cuineres, serveis d’enllaç i comunicació, transmissions, 
etc). Aquesta situació va permetre que les dones accedissin en treballs, espais de domini 
públic, accions bèl·liques dins de l’exèrcit republicà, guarderies, corredors col.lectius, etc. 
Però aquest va ser un període molt curt per tenir una repercussió forta.  
 
Així doncs, la Guerra va ser un fet que va afectar i molt a la societat catalana, a nivell 
demogràfic, cultural, polític i social. Ambtot, va impedir que es donessin classes 
universitàries d’aparelladors i que les dades estadístiques estiguin pràcticament en blanc 
sobre aquest tema i aquell moment. 
 
 
 
EL RÈGIM DICTATORIAL FRANQUISTA 
 
Amb la victòria del grup feixista encapçalat pel General Franco, es va iniciar un període 
de “letargia hivernal” que va afectar a la societat espanyola en l’àmbit cultural i social, 
però que sobretot va deformar la trajectòria del gènere femení en els contextos 
professionals i morals. 
 
Durant la dictadura, la repressió i la letargia de la consciència feminista van estar a 
l’ordre del dia. Aquest nou règim basava els seus principis ideològics conservadors i 
reaccionaris en la dominació i subordinació mitjançant una autoritat i jerarquia on el varo 
s’ocupava del centre de l’organització, i per sota d’ell, la dona submisa i oprimida. Les 
lleis discriminatòries pretenen derogar tots els drets igualitaris concedits per la república, 
es suprimeix la llei del matrimoni civil i la del divorci. 
 
Més tard, l’Estat espanyol necessita el treball de la dona per suposar una mà d’obra més 
barata que la de l’home i per això van ser incorporades al mercat laboral. 
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Durant els anys 60 i 70 els canvis econòmics i socials, fan perdre poder a l’autoritat 
patriarcal i també a la família tradicional. Però tot i així, al 1969, la dona seguia 
necessitant el consentiment del marit per a diversos assumptes legals (sortir del país, 
treballar…).  
Amb la finalitat d’assegurar que la realitat social estigués amb harmonia amb el concepte 
legal de dona, la Secció Femenina, subsector de la falange, va ser l’encarregada de 
desenvolupar el model de dona que proposava el règim. Va ser una peça molt dura de 
pair i que no es va dissoldre fins al període de la democràcia: fomentava a la dona en la 
formació nacionalsindicalista, formació religiosa i la preparació de les dones per la llar. A 
tall d’anècdota, un recull de textos de l’època provinent de Medina, la revista de la secció 
femenina, detallaven: 
 
“El lema de la sección: la finalidad esencial de la mujer, es servir de complemento al 
hombre, formando con él, una perfecta unidad social” 
 
“Ideario político: Fomentar los valores tradicionales que evocan a la figura de la madre y 
esposa sumisa como prototipo femenino.” 
 
“La vida de toda mujer, a pesar de cuánto ella quiere simular, no es más que un eterno 
deseo de 'encontrar a quién someterse.” 
 
 
Pilar Primo de Rivera: Responsable de la secció femenina de la Falange 
 
Malgrat tot però, la Secció femenina, juntament amb l’Església catòlica, va ser una 
organització que va desenvolupar les Escoles de Treball Social. Això, va permetre, un fet 
destacable pel que fa al rol que aquesta mateixa associació establia per a les fèmines del 
moment, un volum de feina i treball destinat a elles, en un període, on Espanya 
necessitava la seva participació per abastir necessitats de tipus social requerides pel país.  
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Institucions i serveis de la secció femenina (1939-1977) 
 
ESCOLES CENTRES ALUMNES 
ESCOLES DE FORMACIÓ 
Xarxa d’Escoles Nacionals i provincials per 
dirigents i professorat 
34 5926 
ALTRES INSTITUCIONS DOCENTS 
16 1339 
7 1092 
150 1092 
28 19362 
138 4684 
2 1217 
72 3600 
2 2400 
1 600 
1 1800 
2 250 
32 2060 
34 2525 
199 55000 
1 1020 
Col.legis Menors 
Granges Escoles 
Llars rurals 
Albergs juvenils 
Escoles del Patronat 
Centres Ensenyament mig 
Càtedres Ambulants 
Universitats Laborals 
Escola de Secretariat de Sevilla 
Ciutat Escolar 
Escoles llar-Ensenyament primari 
Guarderies infantils 
Tallers d’artesania 
Escoles de la llar 
Cercles culturals Medina 
Cercles juvenils 
630 630 
 
A la taula es pot comprovar que el gran nombre de serveis enfocats per a la dona, de 
caràcter social, va permetre encabir-la dins d’un cert àmbit públic, en tan que amb una 
ideologia molt marcada i imposada per la mateixa Falange. 
 
Participació de les dones en la població activa 1940-1971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta taula es pot comprovar que hi va haver un progressiu creixement de la 
incorporació de dones al treball des de l’inici del franquisme fins al 1971. 
Com a conclusió es podria determinar que durant el període franquista, el paper que el 
govern va imposar per a la dona va suposar, i de fet, queda evidenciat en les dades de 
l’època, que les dones, a nivell laboral i estudiantil, es van veure tan desafavorides com 
Any Taxa de participació 
femenina 
Població activa 
femenina (%) 
1930 9 12 
1940 8,3 12 
1950 11,8 16 
1960 13,5 19 
1964 17,2 24 
1970 18,8 25 
1971 19,1 25 
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manipulades, per uns valors que anaven en contra de la seva identitat, caràcter i 
capacitats. 
 
En el cas de les Escoles d’Aparelladors en aquest període, segons persones entrevistades, 
el professorat era d’ideologia molt franquista, doncs molts eren parents de ministres o 
dirigents del franquisme. Aquests han estat titllats d’”ineptes” com a professorat, amb la 
inconseqüent capacitat per donar una bona formació als estudiants que en aquell 
moment cursaven la carrera. 
 
 
 
ELS ANYS 60 I 70  
Aquest període, va representar una etapa plena de canvis rellevants pel 
desenvolupament de la societat espanyola posterior. 
Una nova societat més urbana, jove i dinàmica estava sorgint al mateix temps que el 
creixement econòmic espanyol i les seves expectatives, demandes i aspiracions estaven 
més properes a les democràtiques societats del benestar europees que de les ràncies 
banderes d’una dictadura sotmesa a un fort procés d’erosió, vinculada orgànicament al 
declivi físic del dictador. 
Els anys setanta, van registrar un creixement sostingut de la protesta social i de la 
influència de l'oposició democràtica. El moviment obrer s’havia reconstituït al voltant de 
l’experiència de les Comissions Obreres, mostrant una creixent pujada a les ciutats 
industrials, que ja desbordava els sectors més combatius, mineria, metall i construcció, 
estenent-se pel sector públic i dels serveis. La revolta estudiantil va ser una constant a la 
dècada dels setanta fins el restabliment de la democràcia. 
 
En el marc econòmic, un fet destacable va ser la “guerra del petroli”, l’any 1973, a la que 
se li va sumar la revolució informàtica i la inseguretat del capital davant d’una nova 
situació politicosocial, va produir una destrucció de cinc milions de llocs de treball, on va 
afectar molt a les dones. A Espanya, ni la política econòmica ni les empreses van 
respondre amb la flexibilitat necessària als nous paràmetres econòmics que van seguir a 
la pujada del preu del petroli i la matèria prima, a més dels canvis en la demanda 
mundial. Per una part l’economia encara era proteccionista i es caracteritzava per 
l’intervencionisme estatal, i per l’altra banda aquesta crisi va coincidir amb la fi d’un 
règim polític i la transició a un de molt diferent. En aquell moment la taxa d’activitat 
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femenina a Espanya era del 27%, mentre que la mitjana de la Unió europea estava en un 
35’5%. 
A partir de 1976, amb la celebració del referèndum sobre la reforma política, es va 
començar a donar pas a la democràcia a Espanya. El 1977 es fan les primeres eleccions 
generals després de la dictadura, guanyant la UCD encapçalada per Adolfo Suárez. 
 
Ja Al 1978 s’aprovà la constitució democràtica mitjançant referèndum. En l’àmbit català 
la Generalitat va quedar restaurada i s’hi va situar com a capdavanter Josep Tarradellas, 
que havia preservat la legalitat de l’autogovern català com a President a l’exili. En aquest 
context, les llibertats es van començar a posar en marxa a Espanya, i com diria el poeta, 
“se hace camino al andar”, amb el qual era reconèixer que el camí no estava traçat i que, 
en l’avanç cap a un objectiu, s’havia d’anar improvisant, caminant a palpentes, avançant 
amb por i risc. 
 
 
 
ELS ANYS DE FINAL DE SEGLE  
 
Les Olimpíades de Barcelona 1992, van representar un gran motor econòmic, que va 
afavorir, entre altres, al sector de la construcció, abraçant per tant, molta demanda 
laboral d’arquitectes tècnics. Ja a finals del s.XX va començar a sorgir el que s’anomena 
el “boom” de la construcció, on es va iniciar a edificar de manera considerable i el sector 
es va convertir en el motor del país.  
 
Una de les conseqüències imposades pel desenvolupament més recent de la societat 
industrial és la incorporació de les noves tecnologies basades en la informàtica, 
electrònica, i comunicacions. 
 
En aquest àmbit, on ha sorgit un gran interès, i on s’han obert unes noves possibilitats 
laborals per homes i dones, aquestes últimes han trigat a incorporar-se i encara avui en 
dia, no estan en igualtat laboral. 
 
El principal obstacle que s’han trobat les dones ha estat la falta de formació tècnica que 
han tingut elles, el que ha fet que moltes s’hagin vist desplaçades d’un procés en el que 
existeix una major exigència de qualificació i coneixements tecnològics bàsics.  
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LA DONA TREBALLADORA A CATALUNYA, AVUI. 
 
Les dones, avui dia, estan més formades que mai, i estan preparades per assolir llocs de 
responsabilitat i crear projectes empresarials competitius i amb futur. La seva 
incorporació a l’activitat empresarial com emprenedores o altes directives és necessària 
en tots els sectors econòmics. 
A través d’un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, s’analitza la 
presència de dones en càrrecs directius i les mesures de conciliació de la vida personal i 
professional que aquestes empreses apliquen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Cambra de comerç de Barcelona, 2007 
Segons els resultats de l’enquesta de la Cambra de Comerç de Barcelona el 61% de les 
empreses de la mostra té dones en càrrecs directius, però el percentatge total de càrrecs 
directius ocupats per dones es redueix fins al 26%. El sector hoteler i la distribució 
comercial són els que més empreses amb directives tenen, i el de la construcció el que 
menys. 
Una possible causa de l’escassa presència de dones en càrrecs directius podria ser un 
menor grau de formació en comparació amb els homes. No obstant, el percentatge de 
població ocupada femenina amb formació terciària al conjunt d’Espanya és del 40%, 
superior al 30% dels homes. A més, hi ha més dones que homes matriculats i graduats 
universitaris. 
Percentatge d'homes i dones directius. Per sector i total.
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona, 2007 
Els resultats de l’enquesta de la Cambra sobre el grau d’utilització de mesures de 
conciliació als sectors productius catalans, revelen que la mesura que més s’aplica a tots 
els sectors és la flexibilitat horària o l’elecció de torn després de la baixa per maternitat o 
paternitat (66% de les empreses enquestades), seguida per la reducció de jornada per 
cura de familiars. Les ajudes monetàries i el teletreball són les menys esteses. 
Per sectors, són les empreses del sector hoteler, la indústria i els serveis a les empreses 
les que més apliquen mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. La construcció i 
comerç minorista són els que es troben en menys aplicacions de mesures de conciliació. 
D’aquests resultats es desprèn que els sectors més flexibles a l’hora d’aplicar mesures de 
conciliació són aquells en els quals la negociació col.lectiva és forta (indústria) o en els 
quals preval el treball per torns (indústria, hotels), així com els sectors amb treballadors 
més qualificats i per tant més difícilment substituïbles (serveis a les empreses: serveis 
tècnics, informàtica i internet, consultoria i management). Per contra, el sector de la 
construcció, com que està exposat a un horari especificat, és el que costa més poder 
casar els horaris, juntament amb el comerç minorista. 
Aquest estudi, efectuat per la Cambra de Comerç de Barcelona, és un estudi pioner, i en 
ell, per primera vegada, es quantifica, econòmicament també, la pèrdua de talent 
femení. Els resultats al respecte són lamentablement d’un gran impacte. Vegem: 
 
Empreses que apliquen mesures de conciliació. En percentatges
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Entre el 1996 i el 2006 varen abandonar el mercat laboral 19.476 dones universitàries, i 
al 2007, es comptabilitzaven 71.041 persones inactives amb formació superior a 
Catalunya, de les quals el 73% eren dones.  
 
Població catalana 25-64 anys inactiva amb estudis 
universitaris de grau mig o superior
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Font: CIREM, a partir de l’INE 
És a dir: l’any 2006 el diferencial entre dones i homes inactius amb formació superior era 
de 32.595 persones, xifra que podem considerar indicativa del Grau d’abandonament 
prematur del mercat laboral per part de les dones. Tenint en compte que el salari mitjà 
anual d’una directiva o professional amb estudis universitaris de 2n o 3er cicle va ser de 
29.982 euros el 2006, i multiplicant el salari pel nombre de dones que va abandonar el 
mercat laboral en excés dels homes, aquesta pèrdua de talent femení té un cost 
equivalent per a l’economia catalana de 977 milions d’euros, el 0’5% del PIB català el 
2006. 
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2. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL TREBALL DE L’APARELLADORA I 
ARQUITECTA TÈCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com queda palès a l’estadística, la singularitat de la presència de dones tècniques durant 
aquestes dues dècades és pràcticament insignificant. Cal també observar, els moviments 
quantitatius dels homes durant aquest període, i la poca quantitat de professionals que 
es col.legiaven cada any. Un fet peculiar, és que just després de la guerra civil (1940-
1941), el nombre de col.legiats va ser  alt, contràriament al que es podria entendre com 
a un període gris, de misèries, i amb moltes baixes de la població sobretot masculina. 
Però l’explicació és que l’oficialització del col.legi de Barcelona va ser l’any 1940, i per 
tant, els aparelladors que havien estat cursant aquests estudis prèviament a aquesta 
data, van formalitzar la seva col.legiació quan el Col.legi va obrir les seves portes. 
Posteriorment al 1941, es pot comprovar que hi ha una davallada en el nombre de 
col.legiats, possiblement degut a què durant el període de la guerra civil, els estudis 
d’aparellador van quedar intermitentment paralitzats. 
Nombre de col.legiats a Barcelona 1940-1960
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ELVIRA DE AZÚA, LA PRIMERA DONA APARELLADORA 
 
Elvira de Azúa Gruart pertanyia a una família que tenia una tradició secular de relació 
amb l’arquitectura. En els orígens, cap al segle XV i procedents del País Basc, els Azúa 
van començar col.laborant en l’administració dels àustries, també van prestar servei als 
borbons, després van anar a les Índies fins que al segle XVIII, arriben a Catalunya. L’avi, 
Fèlix de Azúa, va construir el primer cementiri de Santiago de Cuba, i va morir als 29 
anys, el pare va ser catedràtic, als 25 anys, de l’Escola d’Arquitectura i va ocupar 
diferents càrrecs dins l’Ajuntament de Barcelona com a arquitecte municipal, Ramon 
Térmens, l’home amb el que es va casar, molt enamorada, als 17 anys, era el seu 
professor de Matemàtiques i Mecànica a l’escola i també va ser arquitecte municipal, 
amés d’un conegut pintor i dibuixant de retrats, finalment el fill, arquitecte i aparellador, 
treballa, així mateix, en els serveis d’obres i urbanisme del consistori. 
 
Fa 78 anys que va acabar els estudis d’aparellador a l’escola de Barcelona, en una 
promoció, la de 1933, en la que era l’única dona entre vuitanta homes. L’admiració pel 
seu pare i les ganes de seguir molt d’aprop la seva tasca professional la van dur a fer la 
carrera, encara que també va estudiar tres anys per mestre. Des d’aquella data va 
exercir directament la professió ben poques vegades. No obstant, i per òbvies raons 
familiars i també d’interès personal, ha viscut molt relacionada amb la construcció. En la 
darrera etapa de la seva vida abans de la jubilació Elvira de Azúa va ser molts anys 
professora de dibuix i pintura. La docència de les belles arts va canalitzar a la fi la seva 
preocupació classicista per l’espai i la forma. L’any 1988, se li va fer una entrevista, i se 
n’ha fet un recull a continuació. 
 
Jo sempre anava al darrera del meu pare i vaig estudiar per aparelladora amb el propòsit 
de convertir-me en la seva ajudant. Durant els anys vint ell va dirigir com a cap 
d’Ornament Municipal la reparació del Palau de Pedralbes i la reforma de la Plaça de 
Catalunya i jo era una adolescent entusiasmada amb la seva feina. Recordo que la 
Deessa d’en Josep Clara la van posar a la plaça gràcies al meu pare, estàtua i ubicació 
que per cert va ser molt criticada a l’època perquè hi havia qui deia que més que una 
escultura allò era “un caganer”. Aleshores, però, va resultar que em vaig enamorar 
bojament del professor de matemàtiques, que tenia 21 anys més que jo, és a dir, 38, era 
vidu i tenia una filla de 4 anys. 
Amb Ramon Térmens m’hi vaig casar el primer de juliol de 1933, un any aquest marcat 
per una forta vaga dels obrers de la construcció que va provocar una aturada de les 
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activitats acadèmiques d’aparelladors i arquitectes. No obstant, el mes de setembre es 
van tornar a obrir les escoles i vaig poder examinar-me i obtenir el títol. 
La professió jo la vaig exercir ben poc. Ho vaig fer quan vam construir la nostra casa de 
la Font d’en Fargas, a Horta, on vaig viure amb el meu home molts anys fins a la seva 
mort el 1960 i també quan vaig fer la casa que posseeixo a Lloret. 
 
Fotografia de l’Elvira durant l’entrevista feta pel butlletí del COAATB, l’any 1988 
 
Elvira de Azúa reflexionava també a l’entrevista sobre la professió d’aparellador i la 
relació que ella ha mantingut amb el Col.legi en els últims temps.  
 
La carrera d’aparellador és una barbaritat. Per què ha d’haver-hi dues carreres 
paral.leles? La feina de l’aparellador està més lligada a la construcció. Els estudis 
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d’arquitectura haurien de començar, doncs, amb un cicle bàsic que donés el títol 
d’aparellador i a continuació, el que volgués seguir la carrera, el que busqués una 
especialització com passa amb el cas dels metges, que ho fes fins a arribar a una titulació 
superior específica. Abans els arquitectes sabien calcular, ara, segons m’explica el meu 
fill que està al servei d’obres del districte primer, els que presenten millor les peticions de 
permisos d’obres són els aparelladors. La pugna entre aparelladors i arquitectes ha existit 
sempre. Jo diria que abans era, fins i tot, més intensa. I tot plegat perquè hi ha un mal 
plantejament de la carrera. Hi ha d’haver només una única escola i després les 
especialitats corresponents. 
 
L’entrevista completa es troba a l’ANNEX. 
 
Han canviat molt les coses des que al 1945, Elvira de Azúa es va convertir en la primera 
dona aparelladora col.legiada d’Espanya. Ho va fer en el Col.legi de Barcelona amb tan 
sols 5 anys de recorregut com a ja centre oficial corporatiu i professional, i amb un 
context social i polític marcat per la guerra civil amb la seva posterior dictadura 
franquista. 
 
Les dades que es barallaven en aquell moment eren de 2.400 aparelladors que exercien 
la professió a nivell estatal, i per tant, el cas d’Elvira, va ser un cas insòlit i aïllat d’una 
realitat masculinitzada, ja que va estar durant 11 anys “sola”, com a única dona tècnica 
col.legiada i en actiu a l’Estat espanyol. Cap altra dona va sol·licitar la seva col.legiació 
fins al 1956, data en la que Emília Mira, es va col.legiar també al Col.legi de Barcelona. 
 
Aquests dos inicis particularitzats durant el període de postguerra, van ser el principi d’un 
degoteig ínfim; representaven l’entrada de la dona en un món i un sector reservat fins 
aquell moment única i exclusivament pels homes. 
 
 
 
EL COL.LEGI: EVOLUCIÓ HISTÒRICA FINS A 1960. 
 
La professió d’aparellador s’ha anat perfilant amb el pas del temps. Hi ha qui en troba els 
orígens al segle XVI, a partir de distincions subtils entre els arquitectes i els seus 
ajudants immediats, però el cert és que quan de debò comença a configurar-se d’una 
manera clara és a partir del segle XIX , quan el 1895, l’Estat espanyol va crear la carrera 
d’aparellador per a substituir la suprimida carrera de “mestre d’obres titulars”. 
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El col.legi ha estat l’element definitori del fet que una professió hagi adquirit una 
personalitat clara i un paper determinat en el context de la societat. Cal remarcar que els 
aparelladors no van tenir un col.legi professional fins després de la guerra civil, tot i que 
cap als anys 30 hi va haver associacions que eren un equivalent del Col.legi. La fundació 
oficial del Col.legi no es va fer fins l’any 1940. 
 
Els cinc primers anys de mandat, van estar marcats per baixes en la junta degut a la 
guerra civil, i per les tasques d’organització interna i per la lluita per aconseguir que es 
complís la legislació sobre intervenció dels aparelladors a les obres. Les activitats del 
Col.legi no anaven més enllà del d’una oficina de visats, de la defensa dels interessos 
corporatius  i de les ajudes assistencials. 
 
Durant la dècada dels 40, el col.legi va començar anar més enllà de les activitats 
estrictament corporativistes, tendint cap a una adquisició per part del col.legi de cultura: 
es va iniciar la biblioteca, es va convocar concursos de treballs monogràfics, es feia una 
exposició de pintura i escultura...començaven a bufar tímids aires renovadors. 
 
Com a punt curiós però molt comú en aquella època, en les eleccions de 1949, les juntes 
sortints del col.legi elaboraven elles mateixes les ternes i la federació les donava per 
bones. A tot estirar, les ternes se sotmetien prèviament a una assemblea de col.legiats. 
L’elecció era, així, un tràmit gairebé innecessari, queda provat doncs, que el sistema 
democràtic no estava gens vist en aquella època. 
 
 
 
INICIS UNIVERSITARIS 
 
En l’àmbit estudiantil, les dades facilitades per la UPC, abarquen des del 1917. Fins al 
curs 1929-1930, no apareixen les primeres tres dones que es van matricular per realitzar 
els estudis d’aparellador a la Universitat de Barcelona.  
 
Els anys posteriors, 1931, 1932 i 1933, se n’hi van matricular una per any. Curiosament, 
en aquell moment, el context polític se situava a la Segona República, fet que podríem 
entendre com a mentalitat de caire liberalista i que per tant, va fer canviar, tot i que de 
manera tímida, el rol de la dona a la societat espanyola i especialment catalana. 
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En aquesta gràfica, es percep la lenta i gradual incorporació dels primers estudiants en la 
carrera d’aparelladors a Barcelona. En la gràfica, queda dibuixat també l’espai 
pràcticament buit que va crear la Guerra Civil espanyola, paralitzant els estudis del curs 
1937-1938.  
 
També hi queda palès que a finals de la dècada dels 50, el degoteig de dones que entren 
a formar part dels estudis, tot i que de forma minsa, marca una certa tendència cap a 
aquesta continuïtat. 
 
 
 
CREIXEMENT I REIVINDICACIÓ EN ELS ANYS 60 I 70 
 
La situació comentada en el període exterior del poder col.legial en cercle tancat , va 
canviar amb el moviment renovador que va esclatar els anys 1967-1968, on una nova 
fornada d’aparelladors va encapçalar un moviment disposat a conquerir el govern del 
Col.legi per treure’l de l’anquilosament i que va suposar el final de l’etapa immobilista 
que s’havia viscut fins aleshores. Van entrar cares noves a la junta, i hi va haver-hi un 
canvi important en la direcció del Col.legi: Jordi Sabartés va suposar el president del 
canvi democràtic. Aquest, afirma que es sentia identificat amb el sentiment demòcrata i 
catalanista, que aleshores era un signe de voluntat de canvis. 
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Tots aquests petits i grans canvis, van suposar una oportunitat i un espai òptim per 
encabir la dona tècnica, més enllà de reivindicacions democràtiques i de caire polític, 
amb actituds normalitzades que permetessin l’equilibri de gènere en la professió. Aquesta 
nova ideologia que movia ara el rumb del col.legi, era compatible amb la possibilitat de la 
dona tècnica, malgrat tot, encara quedava per recórrer per a una igualtat total. 
 
La primera junta demòcrata del Col.legi d’Aparelladors escollida per sistema electoral 
lliure va sortir de les eleccions del 1968. Aquest fet insòlit per aquella època, va estar 
gestat en les lluites sindicals i polítiques de la Universitat i van anar quallant i prenent 
força suficient per aconseguir aquella transformació històrica. El Col.legi d’Aparelladors es 
va convertir en un paradigma de l’esquerra il.lustrada i un aparador del pensament en 
lluita contra els intents de supervivència de la irracionalitat i la foscor. En èpoques de 
desert cultural, el Col.legi va fer, sens dubte, un important paper cultural i cívic a través 
de la seva tasca d’exposicions, d’aposta per una visió crítica i oberta de la societat. 
 
El maig francès i la invasió de Txecoslovàquia varen ser dos esdeveniments 
internacionals, i de signe ben diferent, que van marcar els qui des de Catalunya, 
s’esforçaven en els fronts de lluita antifranquista, el col.legi d’Aparelladors entre ells. 
 
L’esperit del 68 doncs, va vincular els moviments socials i la reflexió sobre la realitat de 
la professió. Tot i així, el moviment francès va anar molt més lluny i va ser més potent 
que el que es vivia en el context català i espanyol, ja que encara s’estava sota la 
dictadura. 
 
En l’àmbit tècnic, val a dir, que l’intens procés d’industrialització dels anys seixanta 
estava posant les bases d’una profunda transformació de l’estructura provincial de les 
professions, i particularment de les professions tècniques com la d’aparellador. Ja en la 
segona part de la dècada dels seixanta molts aparelladors, començaven a sentir-se 
incòmodes i desorientats davant els canvis que afectaven, a les condicions de mercat i de 
treball del seu exercici professional. 
Al 1973 Josep Miquel Abad, va prendre el relleu a Jordi Sabartés. Els sis anys de 
presidència d’Abad, van ser anys de fortes tensions internes, però també de grans 
realitzacions, que van coincidir amb els anys de la transició política. En aquest període es 
va treballar per una modernització col.legial. 
L’any 1975, ja a les acaballes del franquisme, fou d’una gran activitat, sobretot en 
l’organització de conferències de marcat caràcter polític, més o menys encobert. 
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Un punt d’inflexió molt important per la trajectòria professional dels aparelladors va ser 
el Primer Congrés Nacional d’Aparelladors a Torremolinos (Màlaga), 1976. Aquí es van 
determinar algunes de les competències que quedaven poc clares per als aparelladors, 
entre altres qüestions. 
 
Durant la transició del franquisme a la democràcia, el col.legi va tenir un paper de 
protagonista de primera fila a favor de les llibertats i els drets reivindicats en l'última 
dècada sobretot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades del COAATB 
 
Es comprova mitjançant el gràfic, que a partir dels anys 70, la introducció de la dona 
tècnica que formalitza la col.legiació segueix de manera constant, però molt per sota de 
l’home. Es comença a intuir un canvi evolutiu fins en aquell moment mai vist. 
 
 
 
I CONGRÉS NACIONAL D’APARELLADORS A MÀLAGA: PONÈNCIA SOBRE 
LA DONA 
 
El procés de reflexió sobre la situació professional dels aparelladors que s’havia obert en 
començar la dècada dels setanta va quallar en el primer congrés estatal d’aparelladors i 
arquitectes tècnics, que es va celebrar a Torremolinos (Màlaga) del 27 al 30 d’octubre de 
l’any 1976. 
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El context social en el moment del Congrés d’Aparelladors, era molt distint a l’actual. Cal 
remarcar, que feia un any just que la dictadura de Franco havia acabat, i que per tant, la 
dona acabava de sortir d’un període escassament productiu a nivell professional tècnic 
que havia durat tot el procés històric últim. 
 
La inserció de la dona en la parcel.la tècnica estava encara en els seus inicis. De les 140 
col.legiades a Barcelona, 58 ho eren posteriors al 1974. La problemàtica començava a ser 
objectiva des de molt pocs anys ençà. També es recorda que la inferioritat de la dona en 
tant que “sexe dèbil” és oblidada en els moments d’emergència col.lectiva; però quan les 
condicions s’imposen, la dona acaba realitzant treballs d’idèntica categoria als del “sexe 
fort”.  
 
En aquesta ponència es van demanar un seguit de punts que afavorien a la igualtat de la 
dona tècnica, alguns dels més rellevants van ser: 
 
1. Supressió de l'obligatorietat en la presentació del certificat de Servei Social per 
obtenir el títol d’Arquitecte Tècnic. 
 
2. Equiparació pràctica de l’Aparellador femení a la resta d’aparelladors, tant en la 
seva contractació i condicions laborals com en les prestacions de la Seguretat 
Social, amb intervenció de les comissions d’assalariats per promoure mesures 
destinades a tal fi. 
 
3. També es va plantejar que en el terreny social-organització familiar, la possibilitat 
de tenir fills i posteriorment cura, s’utilitzava com una altra clara discriminació per 
la dona quan és obvi que: 
 
-els fills no són d’exclusiva responsabilitat de la dona sinó de la societat sencera. 
 
-que la dualitat fills-treball han de ser necessàriament compatibles pel millor 
desenvolupament de la mateixa societat. 
 
Aquesta ponència va ser acollida per part dels participants del congrés de Màlaga amb 
certa fraternitat i solidaritat. 
 
A partir d’aquell moment, algunes de les redactores i participants de la ponència, 
reconeixen que van notar un aire de canvi, molt lent, però coincideixen que va ser un 
punt de partida prou important per anar modulant la situació de la dona tècnic. 
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La ponència va ser redactada i presentada per un grup d’aparelladores col.legiades a 
Barcelona: Neus Fornells, Àngels Figueras, Pilar Ordàs, Carmen de la Calzada Álvarez, 
Amparo Fontanet, Rosario Chico, Eugènia Guisán, Franciscà Cardús, Mercè Corominas i 
Carme Hernández. 
 
La ponència reproduïda de manera sencera es troba a l’Annex. 
 
 
 
MOVIMENTS DE LA DONA DINS EL COL.LEGI  
 
Com s’ha comentat anteriorment, la dona aparelladora, estant encara amb una 
inferioritat numèrica important amb comparació de l’home, va començar a veure’s més 
integrada en el sector gràcies a la ideologia “liberal” que havia canviat al Col.legi. 
 
Es va aprofitar aquesta època d’ebullició per dur a terme dins del col.legi i la universitat, 
moviments amb ideologies feministes, o reivindicacions que simplement pretenien 
aconseguir una igualtat home-dona encara no materialitzada. Cal mencionar que no totes 
les aparelladores d’aquell moment pertanyien a grups polítics o moviments reivindicatius, 
però sí que les que hi van participar, hi van participar amb lletres majúscules, (ja com a 
companyes de viatge d’alguns partits, o com a delegades, o com a integrants de partits). 
S’ha de remarcar, que fer factible la ponència en el Congrés del 76 per part d’un grup de 
dones, era un fet fins el moment insòlit, però que aquest mateix grup, feia temps ja 
participava en taules rodones i activitats relatives a la dona aparellador. Per exemple, el 
10 de novembre de 1974 es va fer una taula rodona a la sala d’actes del Col.legi 
d’aparelladors de Barcelona sobre la ”discriminació de la dona tècnic”. Les dones que hi 
van participar van ser: Lídia Falcón, Empar Moreno, Alícia Ibarguren, Laura Tremosa, 
Pilar Ordàs i Neus Fornells com a moderadora. En aquest debat es van tractar temes 
com: 
 
-“La dona quan entra a la vida pública, ho fa en papers “femenins” que li han estat 
reservats.” 
 
-“Que com que la ciència i la tècnica donen poder, el poder està atribuït a l’home i que 
per tant, la dona n’és apartada.” 
 
-“La voluntat transformadora del feminisme rau en la incompatibilitat d’aquest amb el 
món competitiu i adreçat cap a l’explotació.” 
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-“La compatibilitat de treballs: professional i de “mestressa de casa” de la dona.” 
 
-“La mística de la dona: feminitat i debilitat”. 
 
Paral.lelament a tot aquest procés, la revista periòdica CAU (Construcció, Arquitectura i 
Urbanisme), va ser un model revolucionari de disseny i un punt de referència obligat en 
el terreny polític, cultural i professional de l’arquitectura tècnica, durant el període final 
del franquisme i durant la Transició. Encara serveix avui, per identificar una etapa en la 
història del país i la intervenció que hi van tenir els professionals tècnics a la par que van 
suposar una contribució al combat per la consecució de les llibertats democràtiques. Els 
temes que va tractar CAU eren tant aspectes tècnics com del tipus social, econòmic i 
polític. La participació de dones en la redacció d’aquesta revista i d’altres vinculades amb 
el Col.legi (el Butlletí i els fulls informatius), van permetre donar veu  a les seves 
reivindicacions.  
 
 
 
ELS MOVIMENTS A LA UNIVERSITAT 
 
El més destacable en la història social de la universitat va ser l’espectacular canvi en la 
procedència de classe dels universitaris, canvi que va comportar la famosa massificació 
universitària durant els anys 60. El paper del moviment universitari com a agent 
sociopolític, va ser un factor clau tant per la professió d’aparellador, com dels canvis 
profunds del col.legi professional de Barcelona. 
El moviment estudiantil va tenir una gran força i protagonisme polític des de 1962 fins a 
la mort del general Franco. El marc acadèmic, privilegiat dins del que suposava un règim 
dictatorial, havia permès que s’anés desenvolupant un canvi d’actitud en sectors 
intel.lectuals i professionals, i no es pot oblidar que majoritàriament, tenia el seu origen 
social en les capes més afavorides del propi sistema franquista: fills i filles de la burgesia, 
de funcionariat..etc.  
 
Els graus de llibertat aconseguits per l'oposició antifranquista en la Universitat eren 
impensables en qualsevol altre sector de la societat de l’època. Durant els últims anys de 
la dictadura es van desenvolupar multitud de corrents ideològiques, donant lloc a un 
panorama complex. La universitat i el moviment estudiantil van aconseguir ser una 
referència social i política, estenent-se a altres sectors socials i professionals, una vegada 
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que els estudiants es llicenciaven i passaven a desenvolupar una activitat en el món 
laboral o professional. 
 
La consciència política, econòmica, i cultural de sectors universitaris havia servit com una 
caixa de ressonància contra un sistema polític amb data de caducitat.  
Aquest moviment estudiantil, tenia major capacitat de mobilització que altres sectors 
també reivindicatius –obrer, professional, agrari,etc- per les pròpies condicions de la 
Universitat. 
 
En el camp polític, l’aportació més celebrada del moviment estudiantil va ser l'obstinada i 
aferrissada lluita contra el franquisme a la Universitat, concretament contra el falangista 
Sindicat Espanyol Universitari (SEU). La Universitat encara es veia com a una institució 
arcaica i en mans de franquistes-antidemocràtics, i la nova fornada de joves que va 
entrar a la facultat en aquell moment, van començar a plantejar noves idees i moviments 
que defensaven la democràcia, llibertats i drets que fins en aquell moment havien estat 
emmascarats o pràcticament nuls.  
 
I és que malgrat semblar uns temps relativament “pròxims”, les dones aparelladores, 
encara durant els anys 60 i principis dels 70, no podien obtenir el títol d’aparellador o 
arquitecte tècnic si no tenien els serveis socials fets. A la Universitat, les dones 
s’assentaven totes a la primera fila: “las señoritas en la primera fila”, ordenava algun 
professor. Els anys seixanta van ser l’inici, però van haver de passar uns quants anys 
perquè la situació de la dona tècnica es veiés normalitzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnes aparelladors de la Universitat de Barcelona, 1963 
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La majoria de dones estudiants per aparellador d’aquell moment, eren noies joves, que 
havien anat a parar a una carrera que no sabien molt les diferències entre aparellador i 
arquitecte superior (ja que abans la informació sobre les carreres era pràcticament 
nul.la) i l’havien començat a estudiar una mica per casualitat, també perquè la seva 
durada era més reduïda que la llicenciatura. Aleshores, es trobaven amb una Universitat 
amb uns percentatges altíssims de nois, i elles van intentar funcionar dins d’aquell espai, 
com a dones, però no fent èmfasi en aquest aspecte, sinó amb una actitud planera i de 
normalitat, aprofitant aquests moviments reivindicatius que no diferenciaven en sexe ni 
gènere. 
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Les estadístiques de la universitat, reflecteixen una progressiva incorporació de la dona 
tècnica durant aquests anys, tot i que d’una forma desproporcionada si es compara amb 
el nombre d’homes matriculats. Es percep també que a finals de la dècada dels 60 i 
principis dels 70, l’augment de creixement de participació de dones comença a ser 
progressiu, paralitzant-se una mica a l’any 73, però creixent novament i ja de manera 
continuada fins als anys 80. 
 
 
 
CAP A LA PLENA OCUPACIÓ 
 
Durant el període que abarca 1983-1989, els aparelladors, es van anar convertint en un 
model de nova organització dels col.legis professionals de cara a la plena integració 
europea. En els primers anys de mandat de la junta presidida per Puiggròs, l’atur era 
encara una preocupació molt important entre els aparelladors. 
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Les noves perspectives que van obrir per al sector de la construcció, la reactivació 
econòmica i la convocatòria dels Jocs Olímpics de 1992 de Barcelona van fer variar el 
panorama de l’activitat dels aparelladors, amb una nova època de molta feina que va 
relegar a l’oblit els anys de l’atur a finals dels anys 70, principis dels 80. 
Les juntes dels anys vuitanta van preferir obtenir prestigi per als aparelladors no pas a 
través d’actes públics amb ressonància social, sinó més aviat a través d’una millora de la 
imatge professional obtinguda per l’exercici cada cop més correcte i responsable de la 
feina quotidiana, per la seva projecció social com a professionals de la construcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades del COAATB 
 
Les estadístiques del COAATB mostren un augment continuat de dones col.legiades any 
rera any. Aquest fet va paral.lel també a l’increment d’estudiants matriculades a la 
Universitat. 
 
 
 
EL CREIXEMENT DE LES DONES A LA UNIVERSITAT 
 
Després de la mort del dictador Franco, es van celebrar les primeres jornades estatals 
d'alliberació per a la dona. A partir d’aquí es fan factibles els concediments de drets com 
el del divorci i l’avortament (1981 i 1985) respectivament. A la segona meitat dels anys 
80 es qüestiona la participació de la dona en les institucions polítiques. 
 
Malgrat aquests guanys, la taxa d’activitat laboral de les dones a Espanya actualment, 
segueix estan per sota de la mitja europea. Els números més bons es troben a la branca 
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del coneixement on el nombre de dones que ingressen als Estudis Superiors Universitaris 
és més alt que en relació al dels homes. 
 
Amb l’encetada del curs l’any 1980 a l’EPSEB, es va iniciar una etapa dirigida a la plena 
integració de la dona tècnica a la Universitat, repercutint així, al Col.legi i a la professió. 
Amb qüestió d’1 any (1979-80) es va passar d’un 10% de matriculades a un 15%. 
Aquest increment de creixement ha estat el major en la història de la Facultat. 
Progressivament, aquest percentatge ha anat creixent de manera continuada fins l’any 
2000. 
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Durant aquest període, el nombre de noies matriculades s’ha duplicat, deixant enrere la 
barrera de les 300 a l’any 80, aconseguint més de 800 matriculacions femenines l’any 
1999. 
 
Aquest increment es deu a l’inici d’una nova etapa per la societat catalana i espanyola. 
El lleuger oblit de l’etapa franquista dóna pas a un període on el coneixement, la 
tecnologia, el consum i la innovació són les claus per a la sostenibilitat d’una societat 
científica i capitalista. 
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En el gràfic es pot comprovar que el nombre de dones tècniques titulades és bastant 
irregular, doncs comença amb un baix percentatge, i a partir d’aquí va fregant la línia del 
20%, fins al 1987 on s’imposa el 30%, i ja des d’aquell moment s’aferra a ell, trobant el 
sostre de vidre al 40%. 
 
És curiós com els gràfics poden ser tant simbòlics i a la vegada tant significatius. I és que 
si contraposem la trajectòria lineal de l’estadística, deixant de banda el nombre, la 
constància de dones titulades és molt més constant anant “in cresciendo” que la dels 
homes, on hi trobem una gran davallada els anys 1981 i 1991. 
 
 
 
ACTUALITAT: LA PRIMERA DÈCADA DEL S. XXI 
 
El Col.legi ha continuat progressant, ja en quantitat de col.legiats, com en participació 
d’esdeveniments de caire formatiu i informatiu pels professionals i pels estudiants del 
ram. 
 
Al gràfic que ve a continuació, es comprova que, malgrat tot el diferencial de dones 
col.legiades, continua estant a 100 punts per sota del d’homes, i en l’últim any, el 
percentatge de dones col.legiades ha baixat lleugerament situant-se en un 42%. 
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FREGANT LA IGUALTAT NUMÈRICA 
 
La dinàmica d’ascensió en nombre de dones tècniques que es portava des dels anys 80 
ha continuat de manera constant amb el que portem de nou mil·lenni, i actualment els 
números estan tocant la igualtat de gènere en la participació d’estudiants a la 
Universitat. La presència de dones tècniques ha arribat ja a una normalització tant a 
nivell estudiantil com professional, i a les obres, la participació de dones com a direcció 
facultativa o com a tècnic és ja un fet que no crea conflictes. 
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El percentatge de dones matriculades frega ja el 40%. Mentre que el nombre d’homes ha 
anat disminuït lleugerament durant aquesta dècada. 
 
Pel que fa al nombre de matriculats, els dels homes s’ha estabilitzat, sense cap crescuda 
important durant el període, mentre que el diferencial de dones entre el 2000 i el 2009 
és de 190. El nombre actual de dones matriculades frega els 1000. 
 
A la gràfica que apareixerà a continuació, les dues línies van molt en paral.lel, amb els 
mateixos punts màxims i mínims en el mateix any, tot i que el nombre de dones segueix 
estant aproximadament 100 per sota dels homes. 
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Però si s’agafen les dades de matriculació del curs 2004-2005 que corresponen 
teòricament a les dades dels titulats de 2009 es genera un fet destacable. El nombre de 
matriculats homes al 2004 és de 1556, mentre que el de dones és de 861. El diferencial 
corresponent és doncs de 695. En canvi, el diferencial de titulats 5 anys després (mitjana 
més comuna d’anys per cursar la carrera) és només de 85. Això pot significar dues 
coses: que els homes per estadística, tarden més a dur a terme la carrera, o que la taxa 
d’abandonament de la carrera per part dels homes és molt alta. 
 
 
 
ELS SECTORS DE PROFESSIONALITZACIÓ 
 
L’any 1995, el Gabinet d’Estudis del COAATB va fer unes enquestes respecte la integració 
femenina de la professió i van sortir publicades a l’Informatiu. A grans trets aquelles 
enquestes indicaven que el món professional de l’arquitectura tècnica continuava essent 
un col.lectiu predominantment masculí. 
 
Segons aquesta enquesta, les dones representen l’11,1% dels col.legiats. Aquesta sub-
representació de la dona dins el col.lectiu professional es va corregint gradualment en les 
generacions més joves, però es manté com una característica estructural de la professió. 
Les dones tenen, d’altra banda, una problemàtica particular dins el col·lectiu: gairebé una 
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tercera part treballa a l’administració pública. Aquesta xifra s’explica degut a la 
compatibilitat que té la feina de funcionariat amb la maternitat, el seu horari i sou fix, 
són factors que comporten una seguretat laboral permanent. 
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El 15’8% no té relació directa amb la construcció, un percentatge molt elevat si es 
compara amb el corresponent als homes (8’6%). Les dones també són minoria com a 
empresàries, només un 2’2% enfront del 13’9% dels homes. Si les dones representen un 
11’1% del col.lectiu, és significatiu que en l’àmbit de la docència i l’administració arribin 
al 30 i al 21% respectivament, i que en les oficines tècniques tan sols arribin al 5’3. 
Contràriament a l’edat, el factor sexe té una incidència clara sobre l’opinió referent a la 
professió. Les dones tenen una opinió significativament més crítica. També manifesten 
un pessimisme molt més gran sobre el futur de la professió. L’actitud més crítica de les 
dones reflecteix probablement una insatisfacció per les seves condicions sociolaborals 
que són sensiblement divergents de les dels homes i fan que tinguin una percepció 
diferent de la situació i del futur de la professió. Això explica en part que es pronunciïn 
menys que els homes a favor de la lliure competència entre els professionals i que siguin 
més aviat partidàries de la separació clara de funcions de l’arquitecte. 
 
Actualment no s’han pogut obtenir les dades corresponents per poder contrastar-les amb 
les de l’any 92. El percentatge de dones col.legiades el 2009 va arribar a un 42 %, fet 
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significatiu, i que això es tradueix que amb 17 anys de recorregut el percentatge ha 
crescut 31 punts. 
 
 
 
La dona tècnica i la prevenció de riscos laborals 
Una de cada tres dones de la construcció que rep formació, ho fa en matèries 
relacionades amb la prevenció de riscos laborals. La Fundació Laboral de la Construcció 
va formar l’any passat a quasi un 75% més de dones que al 2007. 
Encara que en els últims anys, la presència femenina al sector de la construcció va en 
augment, segueix essent el sector econòmic que té un nombre més baix de dones 
treballadores.  
L’any 2008, la Fundació Laboral de la Construcció va impartir formació a un total de 
12.540 dones, que van representar un 10’7% del total dels alumnes formats (116.891), 
el que suposa un 73’25% més de dones formades que al 2007.El perfil de la dona del 
sector de la construcció que es forma en la Fundació Laboral és una dona diplomada o 
llicenciada (60’6%) d’entre 26 i 35 anys, que es decanta quasi per igual per cursos de 
Gestió, Oficis o Prevenció de Riscos Laborals, en la modalitat presencial.  
 
 
 
La dona tècnica i la docència 
En l’àmbit de la docència, les dades estadístiques no es particularitzen per centres, i 
s’haurà de fer una lectura global de la participació de les dones a nivell d'universitats 
docents. 
És normal i comprensible, que en les universitats on hi ha menys estudiants dones, 
coincideixin també en un nombre baix de dones que imparteixin docència. El cas és que 
de tots els centres universitaris catalans que figuren en la taula següent, no n’existeix 
cap on les dones docents superin el 50% de participació. Els números reflecteixen doncs, 
que la docència universitària, és un àmbit on a les dones ens costa arribar. 
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Dones i homes entre el professorat del sistema universitari públic i privat de Catalunya. 
Curs 2000-2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades Dursi. Memòria del curs 2000-2001 
 
En la jornada de conferències del Girl’s day es va plantejar el següent problema que 
explicaria aquestes estadístiques: 
 
-La continuació dels estudis que s’han de realitzar per entrar a la docència, ja sigui a 
través de màster o doctorat, fa prolongar la trajectòria estudiantil. Aquesta llargada, 
coincideix en el període on les dones es decideixen a ser mares. I la maternitat, 
interromp en un període d’estudi on es valora la constància. 
 
En l’anàlisi estadística de les dones a la UPC, el percentatge en els primers esglaons, és a 
dir, estudis de grau, les dones hi tenen una participació del 30%, en canvi, les dones 
catedràtiques es troben en un 10%. Això es deu a què el reconeixement de mèrits 
acadèmics es valoren amb una trajectòria de 10 anys o més, i la dona, en etapa de 
maternitat, li implica no poder exercir una trajectòria contínua de 10 anys. 
 
 
 
 
 Homes Dones Total %Dones 
UAB 1.878 998 2.876 34,70 
UB 2.548 1.706 4.254 40,10 
UdG 538 266 804 33,08 
UdL 429 261 690 37,83 
UPC 1.856 403 2.259 17,84 
UPF 559 241 800 30,13 
URV 669 418 1.087 38,35 
Públic 8.477 4.293 12.770 33,62 
UIC 210 147 357 41,18 
URL 749 362 1.111 32,58 
UV 167 162 329 49,24 
Privat 1.126 671 1.797 37,34 
TOTAL 9.603 4.964 14.567 34,08 
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Professorat, per àrea de coneixement, al sistema universitari públic. Curs 2002-2003. 
 
Àrea de coneixement Homes Dones Total %Dones 
Humanitats 1.277 1.117 2.394 46,66 
Ciències de la Salut 1.567 922 2.489 37,04 
Ciències Socials 2.318 1.358 3.676 36,94 
Ciències 1.514 864 2.378 36,33 
Arquitectura i Enginyeria 2.246 424 2.670 15,88 
 
Font: Dades del DURSI. 
 
L’àrea on les dones hi tenen més presència com a docents és a les Humanitats, i la que 
menys en Arquitectura i Enginyeria. Això ens dóna una idea general que els prototips de 
carreres “femenines”, segueixen encara estan molt per davant que les reservades 
històricament per homes. 
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Dades del claustre universitari de la UPC, 2008. 
 
La branca de coneixement on el nombre és més elevat en doctorats cursats per part de 
dones a la UPC és Arquitectura i Urbanisme, doblant i triplicant el nombre de la resta de 
doctorats, fet que posa de manifest, que també és aquesta carrera (Arquitectura 
Superior) la que té més participació de dones de la UPC. 
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La dona tècnica i la investigació 
Algunes empreses, promouen des de fa temps, la inserció de les dones en la I+D del 
sector de la construcció. Tot i que amb petita mesura, ja que és un món competitiu i molt 
entregat, les dones hi van entrant. 
-Personal investigador. S’han identificat les principals característiques de la carrera 
científica en construcció i les tendències més rellevants que determinen el 
desenvolupament personal de les persones investigadores en construcció. S’han observat 
diferències significatives entre homes i dones en qüestions que poden tenir implicacions 
importants respecte a la continuïtat i a l’èxit professional. S’han constatat diferències de 
gènere en aspectos tals com el Grau d’estabilitat, sou, oportunitats d’ascens i experiència 
laboral, estant alguns d’aquests aspectos relacionats probablement amb les interrupcions 
en la vida laboral degut a les responsabilitats familiars. 
Addicionalment a les desigualtats a nivell de les organitzacions, hi ha altres factors que 
dificulten la medició de les diferències entre els homes i dones que es dediquen a la 
investigació. Alguns factors estan relacionats en part amb les dones mateixes, i en part 
es deuen a la falta de recolzament que tenen fora del seu treball professional, el qual 
dificulta a les dones a desenvolupar la seva carrera professional. En concret, les dones 
semblen tenir poca confiança en elles mateixes a l’hora d’afrontar un ascens o ocupar 
càrrecs de major responsabilitat. La tradicional divisió de treball entre el personal 
investigador encara persisteix i afecta de forma diferent a les oportunitats de carrera 
d’homes i dones. 
-Institucions. Les institucions d’investigació, a través dels seus procediments i 
estructures, juguen un paper molt important tant en l’augment com en la disminució de 
la desigualtat de gènere. Durant el projecte s’han identificat i analitzat les polítiques 
particulars de les organitzacions per atreure, retenir i promocionar a les investigadores, 
així com les mesures de conciliació entre la vida laboral i privada implantades, i les 
quotes; amb l’objectiu de definir i recomanar iniciatives apropiades per aconseguir una 
major igualtat d’oportunitats. Sembla que les dones tenen més dificultats per seguir una 
progressió lineal en la seva carrera professional degut a la falta de flexibilitat de l’horari 
de treball, dels contractes a temps parcial, de nivells de responsabilitat més baixos, i en 
conseqüència, a la falta de models a seguir. Aquestes raons fan que les dones 
investigadores es sentin més atretes per treballar en l’àmbit acadèmic. 
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3. ALGUNES DADES ACTUALS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, 
AQUÍ I A FORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector de la construcció presenta unes característiques diferencials de la resta de 
sectors econòmics, ja que tradicionalment, per qüestions biològiques i culturals s’ha 
determinat que el treball en el sector hagi estat majoritàriament masculí. Malgrat dels 
avanços en els procediments constructius i la gradual incorporació de noves tecnologies, 
la construcció continua tenint un alt percentatge de treball a la intempèrie i d’esforç físic, 
amb canvis habituals de lloc de treball, ja que aquest es genera en diferents llocs 
geogràfics i en diferents tipus d’obra. 
Aquestes característiques del treball en el sector de la construcció, han fet que encara hi 
hagi una immensa majoria d’homes entre els seus treballadors. Encara que en els últims 
anys s’ha avançat qualitativament en la millora de l’accés de les dones a amplis sectors 
de treball en l’activitat, el seu nombre és poc significatiu, i això té a veure 
indubtablement amb les peculiaritats del sector, però també amb la consideració social –
que afortunadament va canviant- de què no és un treball adequat per les dones, no 
només pel que s’ha apuntat anteriorment, sinó també per la major dificultat de 
compaginar la vida familiar, la cura i educació dels fills. 
L’accés al coneixement del rol professional de les dones a altres països és molt complex, 
però almenys, el que estableix aquest apartat, és poder veure el rol de la dona al treball, 
i poder establir a partir d’algunes dades concretes, relacions entre els països comparats. 
 
És inevitable i necessari establir comparacions amb altres localitzacions; ja sigui per 
context històric, polític i social, per tal de conèixer l’abast real de la integració de la dona 
tècnica a Catalunya. Contraposant les trajectòries i dades sobre el tema, es pot arribar a 
entendre el que ha passat durant un període a escala internacional, ja que es relacionen 
un seguit de variables, donant lloc a un estudi analític que acaba amb deduccions 
basades en factors contrastables. Els països escollits són França i Estats Units. El primer, 
per qüestions de proximitat geogràfica, i per la seva situació com un dels països 
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capdavanters a nivell europeu. El segon, ha estat elegit per un tema de reconeixement 
de país. Els Estats Units, com una de les principals potències mundials actuals, fa que 
sigui un punt de mira inevitable per a la resta de països. 
 
 
 
 ASPECTES DEL NOSTRE SECTOR DE LA CONSTUCCIÓ 
Segons un estudi de la consultora de recursos humans Àbac Segle XXI, només un terç 
dels treballadors al sector de la construcció són dones, desenvolupant fonamentalment 
tasques comercials i administratives, i només un 1% ocupa càrrecs directius.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grup de dones muntant el ferro en una obra d’Andalusia 
 
Tot i que és obvi que l’estructura de treball a la construcció seguirà essent 
predominantment masculina, i malgrat la baixa taxa de participació de les dones en 
aquesta feina, aquesta participació va creixent en els últims anys. Una major sensibilitat 
social, les polítiques actives de participació de les dones a la vida laboral, els nous 
costums socials i l’aparició de noves possibilitats de treball al sector, van permetent una 
ínfima incorporació de més dones a feines dins del sector. 
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ACTIVITAT PERCENTATGE 
Projectes 52% 
Qualitat 16% 
Execució d’obra civil 10% 
Seguretat 9% 
Altres 9% 
Execució edificació 4% 
 
En aquesta taula, es determina el volum de dones que ocupen càrrecs dins de la 
construcció. Queda reflectit que en l’àmbit de projectes és on hi ha el més alt 
percentatge de fèmines. En aquesta àrea, principalment el disseny, la participació és més 
elevada, ja que està formada per arquitectes, delineants, interioristes, i aquestes 
tasques, no són determinadament masculines. 
Les arquitectes tècniques, també s’estableixen en el sector en tasques de qualitat en 
primer lloc, i en l’àrea de seguretat i prevenció de riscos laborals. Pel que fa a dones 
operàries, el seu percentatge es situa com a més baix en l’àrea de treball de l’edificació 
que el de l’execució d’obra civil. 
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Els nois i les noies en les carreres tècniques 
 
Són molts els alumnes que anualment s’inscriuen a la universitat amb la finalitat 
d’estudiar la carrera que els proporcioni els coneixements i la titulació necessària pel seu 
futur exercici professional. Tot i que, aquesta elecció es veurà mediatitzada per una sèrie 
d’influències dels que pocs alumnes es veuran deslliurats i de la que tampoc seran en la 
seva totalitat conscients. 
 
En el territori espanyol accedeixen a la Universitat en un percentatge més gran les dones 
que els homes (53’18%), encara es matriculen en major nombre en carreres 
considerades femenines tradicionalment; com per exemple Ciències de la Salut, les 
Humanitats, les Ciències Socials i Jurídiques. El percentatge, però descendeix 
notablement en aquells estudis relacionats amb les Ciències Experimentals i sobretot 
amb la Tècnica. Aquesta taula reflecteix el percentatge de dones en les universitats 
catalanes públiques. 
 
La presència de les noies en el sistema universitari públic. Alumnes de primer i segon 
cicle. Curs 2000-2001 
 
Universitat Nois Noies Total % Noies 
UAB 12.827 20.928 33.755 62,0 
UB 21.425 35.653 57.078 62,5 
UdG 5.265 5.599 10.864 51,5 
UdL 4.897 4.328 9.225 46,9 
UOC 6.944 5.866 12.810 45,8 
UPC 21.637 7.488 29.125 25,7 
UPF 2.754 4.631 7.385 62,7 
URV 5.163 6.628 11.791 56,2 
TOTAL 80.912 91.121 172.033 53,0 
 
Font: Dades del DURSI.  
 
Es verifica que malgrat ser més noies, el percentatge a la UPC és el més baix de tots, i 
coincideix amb que és l'única de totes aquestes universitats que no dóna cap carrera de 
caire humanístic o social. 
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Proporció de noies per àmbit d’estudi. Diplomatures, Enginyeries tècniques i Arquitectura 
tècnica. Curs 2000/2001. 
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Font: Dades de l’IDESCAT. Anuari estadístic de Catalunya 2002 
 
El fet que hi hagi poques noies en estudis d’àmbits tecnològics fa que el nombre de 
dones professionals en aquests àmbits, comparat amb el nombre d’homes, també sigui 
baix. Això, ala vegada, fa que les noies que estan en edat de triar els estudis tinguin pocs 
referents femenins en professions tècniques. És evident que si no s’apliquen polítiques 
d’igualtat no es podrà trencar aquest cercle viciós i les dones continuaran concentrant-se 
en sectors educatius i laborals no tecnològics. 
 
Així doncs, el plantejament seria: existeixen encara avui carreres de nois i carreres de 
noies? 
 
Després de mostrar dades estadístiques sobre l’evolució de la incorporació de la dona a la 
Universitat durant anys, comparant percentatges s’ha constatat que efectivament 
existeix un menor percentatge de dones en les carreres tècniques i això primordialment 
es deu a dues raons: la primera estaria representada per alguns investigadors que 
demostren que la dona sent menys atracció i interès cap a la Ciència i la Tecnologia i que 
inclòs aquest inferior interès provindria d’una menor predisposició cognitiva cap a 
aquestes àrees. La segona raó rauria en la importància de l’Escola en l’ensenyament 
sexuat, pel qual “els processos de socialització del nen i de la nena, encara avui en dia, 
són diferents no solament com a resultat de l’ambient familiar, sinó també de 
l’ensenyança sexuada que s’adquireix a l’escola i el seu entorn.  
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Distribució de les noies per titulacions. Àrea d’enginyeries tècniques i arquitectura 
tècnica. Curs 2000/2001. 
 
Font: Dades de l’IDESCAT 
 
Aquest gràfic, ens detalla les diplomatures d’enginyeria i arquitectura i el seu percentatge 
de noies titulades. És un fet destacable, que la carrera amb més alt percentatge de noies 
(18%) dins d’aquest grup es tracti d’arquitectura tècnica. El segon grup amb més 
percentatge (15’7%) de dones el trobem a enginyeria tècnica industrial en tèxtil. 
 
Això és significatiu, ja que tant l’arquitectura, i el tèxtil, tenen certs components 
femenins: l’arquitectura pel dibuix i el disseny, i el tèxtil per un fet històric català 
rellevant, on les dones hi tenien cabuda en el treball a les fàbriques tèxtils durant molt 
de temps. 
 
En contraposició a aquestes dues carreres, l’enginyeria tècnica en mecànica i en sistemes 
electrònics és on el percentatge és més baix. 
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Percentatge de gènere en carreres de la UPC 
 
El que es proposa detectar en aquest apartat, és si la durada de les carreres infereix 
d’alguna manera en el nombre de noies matriculades, dins de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
 
Les Universitats que s’han escollit són: l’ETSAB (Arquitectura Superior), en contraposició 
de l’EPSEB (Arquitectura Tècnica), i l’ETSECCPB (Eginyeria de camins, canals i ports), en 
contraposició de l’ETSOPB  (Obres públiques). 
 
Nombre de dones i homes matriculats en arquitectura superior (ETSAB)
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Font: Dades de la UPC 
 
Un fet molt curiós és que amb el pas del temps, l’arquitectura superior, tot i ser una 
llicenciatura, i de durada mitja d’uns 7-8 anys, el nombre de dones matriculades ha anat 
avançant fins a superar ja actualment el nombre d’homes. Aquest fet, es podria explicar 
perquè, l’arquitectura, es fonamenta sobre una base sòlida de disseny i art. Evidentment 
té la seva part de física i matemàtiques, però es caracteritza més pels dos factors 
anteriors. 
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Nombre matriculats en Arquitectura Tècnica (EPSEB)
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Font: Dades de la UPC 
 
En arquitectura tècnica en canvi, tractada com a diplomatura i amb una durada mitja de 
5 anys, el nombre d’homes ha estat sempre molt superior al de les dones, malgrat en els 
últims anys anar reduint distàncies. Això, ens porta com a conclusió que l’elecció de les 
carreres per part de les dones no depèn del factor de la longitud dels estudis, sinó que va 
més lligada als estudis que s’imparteixen. L’arquitectura tècnica, el seu nom mateix ho 
reflecteix, no té un caire tant de disseny, sinó que el càlcul, els materials i les tècniques 
constructives són els seus punts forts; àrees d’estudi que normalment han estat 
associades com a masculines. 
 
Nombre d'homes i dones matriculats en Enginyeria de Camins Canals i Ports 
(UPC)
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Font: Dades de la UPC 
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A la universitat d’Enginyeria de Camins, canals i ports, caracteritzada per ser una de les 
carreres més dures de la UPC, el nombre de noies sempre ha anat molt i molt per sota 
del de nois. Ja des d’un principi, les dades mostren que el diferencial era de quasi 800 
punts per sobre els homes, de les dones. 
Durant aquest transcurs, els homes, s’han mantingut vora la línia dels 800 matriculats, i 
el nombre de dones s’ha incrementat fins als 250. 
 
Nombre matriculats en Obres Públiques
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Font: Dades de la UPC 
 
Amb la diplomatura del que seria Ponts i Camins, anomenada Obres Públiques, el nombre 
d’homes sempre ha anat per sobre, tot i que les dades que es tenen quan es van iniciar 
aquests estudis (1990), el diferencial era de 80 punts, però aquesta diferència ha anat 
augmentant amb el temps, arribant als 450 homes més que dones. Per tant, en aquests 
àmbits, no es podrien determinar les mateixes condicions que en Arquitectura i 
arquitectura tècnica, probablement degut a la diferència dels estudis que hi ha en una i 
en l’altra. És a dir, tenen més afinitats temàtiques Enginyeria de Camins Canals i Ports 
amb Obres Públiques, que no pas les afinitats que comparteixen l’Arquitectura i 
l’Arquitectura Tècnica. 
 
 
 
El perfil de les estudiants en les carreres tècniques  
 
Segons unes estadístiques realitzades per la UPC l’any 1998-99, existeix un perfil general  
femení que escull carreres tècniques. 
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Perfil de la dona: els agrada ajudar, són persones analítiques, però alhora comprensives i 
gens convencionals, però si fidels i lleials. Aquests trets són els que van sortir majoritaris 
en la mostra de totes les enquestes fetes. Tot i així, aquestes dades són generals i no es 
pot particularitzar en cap cas. 
 
Els factors de motivació per escollir una carrera tècnica estan mostrats en aquesta taula: 
 DONA HOME 
Es poden fer bones relacions socials 2’84 2’60 
Permeten obtenir un treball important i 
de prestigi 
3’70 4’17 
Ofereixen bones perspectives de feina 3’70 4’24 
Donen la possibilitat d’ajudar a altres 
persones 
2’95 2’46 
T’agraden aquest tipus d’estudis 4’41 4’44 
Possibiliten l’interès per a la 
investigació 
3’67 3’52 
Proporcionen cultura 
 
3’78 3’72 
Tens facilitat pels estudis de tecnologia 3’65 4’28 
Es poden guanyar molts diners 3’16 3’58 
El teu pare o mare ho van estudiar 1’52 1’70 
 
En aquesta enquesta es va demanar que es puntués de l’1 al 5 tots aquells factors que 
els havien portat a realitzar la carrera i a valorar-la. 
Així doncs, la participació de les dones en els estudis tècnics i científics és una de les 
assignatures pendents per aconseguir que el sistema educatiu, en tots els seus nivells, 
esdevingui plenament igualitari. 
Si bé és cert que en els darrers anys s’ha avançat considerablement en aquest camp, 
també ho és que els percentatges encara ens mostren una realitat segada pel gènere, ja 
que només el 25% de l’alumnat de la Universitat Politècnica de Catalunya, és alumnat 
femení. 
Si diem que només un de cada quatre dels alumnes matriculats cada any a la UPC és 
dona, ens adonem que alguna cosa no funciona com hauria de ser, que no tota la 
societat està implicada, i com a conseqüència, que costarà més donar resposta a les 
demandes socials amb la desitjada qualitat. La situació de la dona  a les carreres 
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tècniques no està normalitzada, la qual cosa preocupa a la pròpia UPC per totes les 
implicacions socials que això significa. 
 
 
 
ALGUNES DADES SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ A FRANÇA 
 
Un fet destacable a la història de França va ser el de la revolució francesa l’any 1789. A 
partir d’aquí va sorgir una contradicció evident: una revolució que basava la seva 
justificació en la idea universal de la igualtat natural i política dels éssers humans 
(“Liberté, Egalité, Fraternité”), negava l’accés de les dones, la meitat de la població, als 
drets polítics, el que en realitat significava negar la seva llibertat i la seva igualtat 
respecte a la resta d’individus. A partir d’aquí neixen els primers moviments de caire 
feminista, que van portar a algunes dones, de manera molt exclusiva, a redactar 
documents que reflexionaven sobre el tema de la igualtat de la dona.  
 
 
“La llibertat guiant al poble”, Eugene Delacroix 
 
En la següent taula es mostren les dades més rellevants pel que fa als drets de la dona i 
a la seva trajectòria per aconseguir una igualtat de condicions en tots els àmbits en la 
societat francesa. A través d’ella, es podrà comprovar que la lluita per la igualtat de drets 
en clau femenina francesa, ha anat sempre un pas per endavant que l’espanyola. 
 Família Educació Treball Concepció Drets Polítics 
1944     Les dones 
esdevenen 
electores i 
elegibles 
1945  Creació de 
l’ENA (mixta) 
Noció del salari 
femení suprimit. A 
treball igual, salari 
igual 
 Exercici del vot i 
elecció de les 
dones 
1955    Avortament 
terapèutic 
autoritzat 
 
1959  Introducció de 
l’ensenyament 
mixt 
   
1965 La dona pot 
treballar sense 
el consentiment 
del seu marit 
 Reforma del règim 
matrimonial. 
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1967    La llei autoritza 
la contracepció 
 
1971  En 
l’ensenyament 
superior, el 
nombre de 
dones supera 
al dels homes. 
Indemnització de 
maternitat al 90% 
  
1972 Igualtat de drets 
dels infants 
La 
“Polytechnique 
esdevé mixta” 
La llei estipula 
igualtat de 
remuneració entre 
sexes 
  
1974    Reembolsament 
de la 
contracepció 
 
1975 Divorci per 
consentiment 
mutu 
  La llei legalitza 
la interrupció 
voluntària de 
l’embaràs 
 
 
1982     La llei preveu una 
quota del 25% de 
dones per les 
llistes de 
candidatures 
1983   Llei sobre la 
igualtat 
professional entre 
homes i dones 
  
1985 Igualtat de 
gènere en la 
gestió dels béns 
    
1992   Llei sancionant de 
l’assetjament  
sexual 
  
1993    Despenalització 
de l’auto-avort 
 
1995     Creació de 
l’observatori de la 
igualtat entre 
dones i homes 
2000     Llei organitzant la 
igualtat home-
dona a les 
eleccions 
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% dones graduades arquitectura tècnica-enginyeria civil 
(Catalunya-França)
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A França, a l’any 1924 Mari-Louise Paris crea l’École Polythecnique Feminine on el 
diploma d’enginyera serà reconegut al 1938. I no va ser fins al 1972 que l’École 
Polythecnique va obrir les portes a les dones franceses, convertint-se amb una 
universitat mixta. Aquest fet, podria fer que tant Catalunya com França partissin de la 
mateixa base (1968), augmentant França a partir del 75, quan l’École Polythecnique 
començava a trobar la normalitat amb la barreja de gèneres en ella mateixa. A Espanya 
l’any 1975, moria Franco, i amb això s’obria una etapa de Transició força inestable a 
nivell polític i social.  
 
En el cas de França, les dades obtingudes provenen de l’École Polythécnique de París. 
Aquesta Universitat, amb una trajectòria molt més llarga que la UPC, ja que va ser 
fundada al 1794 per Jacques-Elie Lamblardie, Gaspard Monge, i Lazare Carnot, com a 
central d’oficis públics a França inicialment, i que ha estat reconeguda pel seu gran 
prestigi a nivell mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Dades EPSEB i École Polythecnique 
 
Les estadístiques ens expliquen que curiosament, el punt de partida a l’any 68 és 
pràcticament idèntic entre els dos països. El percentatge de graduades en arquitectura 
tècnica, i el títol equivalent a França (enginyeria civil) se situa al voltant del 4’5% en els 
dos casos.  A partir de l’any 1975 però, el percentatge a França creix considerablement, 
arribant a un diferencial d’un 5% entre França i Catalunya l’any 1985. 
    Catalunya EPSEB (UPC) Barcelona 
  França (École civil engineering) París 
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Però és a partir dels inicis dels anys 90 quan els percentatges catalans creixen de manera 
molt continuada mentre que els de França continuen constants al voltant del 23%. 
En les últimes dades obtingudes del 2005, el diferencial és de 9 punts, estant Catalunya 
per sobre de França. 
 
 
 
ALGUNES DADES SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ ALS ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA: 
 
Als Estats Units, el moviment feminista va començar a posar les seves llavors molt d’hora 
en relació a Europa. Es va consolidar ràpidament, degut a les condicions socio-polítiques i 
econòmiques pròpies de la societat americana. Partint d’un sistema polític teòricament 
democràtic, el feminisme va néixer lligat als moviments protestant de reforma religiosa 
que propugnaven una regeneració moral de la societat i a l’evolucionisme. La important 
participació femenina en moviments humanitaris per l’abolició de l’esclavitud va ajudar a 
la ràpida conscienciació de les dones. L’analogia entre els esclaus sense drets i les dones 
era evident. Les condicions socials i culturals als EE.UU. van ser especialment favorables 
per l’extensió dels moviments femenins. Les pràctiques religioses protestants que 
promovien la lectura i interpretació individual dels textos sagrats van afavorir l’accés de 
les dones a nivells bàsics d’alfabetització, el que va provocar que l’analfabetisme femení 
estigués pràcticament eradicat a principis del segle XIX. A diferència d’Europa, des de 
mitjans del segle XIX ens trobem amb una àmplia capa de dones educades de classe 
mitja que es van convertir en el nucli impulsor del primer feminisme. 
 
Tot va començar al 1830, amb la demanda dels drets de la dona per poder exercir la 
professió d’advocat. Posteriorment al 1858 Sarah Grimké va escriure Cartes per la 
igualtat de sexes, on ja es reclamaven un seguit de drets que fins aleshores havien estat 
impensables per a les dones i per la societat en general.  
 
Durant els principis del segle XX hi van haver uns certs moviments (anant en paral.lel en 
contra del capitalisme i en contra de l’autoritarisme) però de caire molt minoritari ja que 
bastants dones participaven activament amb el món laboral sobretot en el sector de 
serveis, que semblava que estigués reservat pel prototip de dona soltera i fins a uns 30 
anys d’edat. El moment clau però es va viure com a la majoria de països d’Occident 
durant els 60 i els 70, degut a què les dones de classe mitja nord-americana durant la 
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% Titulades en arquitectura tècnica-enginyeria civil (Catalunya-EUA)
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Segona Guerra Mundial, es van veure retornant a establir el seu rol de “dona de casa”, i 
les seves perspectives de treball es van veure frustrades. 
 
L’any 1968 el president Kennedy va signar una llei que es va executar, ordenant el final 
de la discriminació de sexes. Al 1975, es va dictar la llei sobre la igualtat en 
l’ensenyament. 
 
A partir dels anys 80, la dona va estar presents en moltes de les lleis executades dels 
EUA i la imatge que es va intentar donar des dels mitjans de comunicació va ser de la 
famosa “superwoman”. Ja als anys 90 el rol de la dona va anar avançant cap a una plena 
igualtat. 
 
Comparar el nombre de titulades amb Estats Units es converteix en un fet sorprenent a 
l’esperat. El nombre de dones tècniques catalanes des de l’any 77 ha estat sempre 
superior que els de les americanes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: SWE (Society Women in Engeenering) 
 
No s’han pogut obtenir dades prèvies de l’any 1977, i per tant, no es pot contrastar si la 
dictadura espanyola va influir en el nombre de titulades tècniques catalanes en relació 
amb Estats Units. El fet és que 2 anys després de l’inici de la transició, aquest nombre a 
l’EPSEB ja superava amb 3 punts de diferència a la mitjana de les Universitats d’Estats 
Units que cursaven els estudis d’enginyeria civil. 
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Uns estudis de la Societat de dones a l’enginyeria (dels Estats Units) afirmen que 
primerament en els estudis d’enginyeria civil i de fet, enginyeria en general, estaven 
totalment reservats a homes majoritàriament blancs i que en el cas de les dones, el 
nombre era pràcticament inexistent en els seus inicis però que a partir dels anys 70 el 
nombre ha anat augment amb una constància d’1 punt aproximadament cada any. 
Actualment, les dones americanes segueixen fent incursions en ocupacions no 
tradicionals. A mesura que més dones s’incorporen als treballs que una vegada van ser 
dominats pels homes, molts treballs que van ser no tradicionals per les dones al 1986 ja 
no eren no tradicionals per les dones al 2006. Algunes d’aquestes ocupacions són les de 
metge i cirurgià, farmacèutics, jutges i magistrats, locutors i advocats. 
Ocupacions no tradicionals per la dona als EE.UU al 2006 (xifres en milers) 
Ocupació Empleat 
(Tots dos 
sexes) 
Empleat Dona Percentatge 
dona 
Enginyers civils 304 36 11,9 
Enginyers operadors de la 
construcció 
451 8 1,7 
Topografia i cartografia 96 10 9,9 
Inspectors de la construcció 102 9 8,8 
Font: Departament de treball de EE.UU, Oficina d’Estadístiques laborals, promitjos anuals de 2006. 
Actualment, dels 121 milions de dones nord-americanes, el 46’5 per cent representa la 
força laboral del total dels EE.UU. Es preveu que representaran un 49% de la força 
laboral total entre 2006 i 2016. El major percentatge de dones ocupades, el 39% treballa 
a l’administració, ocupacions de ventes i d’oficina el 33%, el 21 % en ocupacions de 
serveis , el 6% restant en la producció i transport, i tan sols un 1% en recursos naturals, 
i construcció. 
Les 4 ocupacions més freqüents de les dones treballadores (2008) van ser : 
1. Secretàries i assistents administratives, 3.168.000  
2. Infermeres, i assistents de salut 2.548.000  
3. Primària i professores de l’Escola Mitja, 2.403.000  
4. Bancari, 2.287.000 
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OCUPACIÓ DINS EL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
Dones 
empleades 
(milers) 
%Total dones 
empleades 
Inspectors de Construcció 9,000 8,8% 
Mànagers i gestió de construcció 79,000 7,8% 
Transport 222,000 12,4 
Operàries 63,000 3,7% 
Supervisors de construcció 25,000 2,6% 
Operadores en grues 1,000 1,5% 
Conductores de maquinària 4,000 2,9% 
Operaris enginyers i altres 
operadors 
8,000 1,7% 
Font: Departament de treball de EE.UU, Oficina d’Estadístiques: Treball i ingressos, promitjos 
anuals de 2008, Novembre de 2007. 
Malgrat que les estadístiques no marquin un alt percentatge de dones integrades en 
aquestes ocupacions, és obvi que centenars de milers de dones dels Estats Units, estan 
interessades en el sector de la construcció. 
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4. ENTREVISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tria de les persones entrevistades ve motivada per factors de proximitat amb el tema 
tractat, ja que tots i totes hi estan vinculats de manera directa, o bé han exercit la 
professió d’aparellador o l’estant exercint, i els més joves, encetaran l’etapa laboral en 
un termini proper. 
 
La mostra, es va plantejar,en un primer moment, a través de persones, amb les quals, 
es poguessin buscar les arrels del problema plantejat al treball. Per tant, en primera 
instància es van entrevistar les primeres dones que es van preguntar i van començar a 
divulgar anteriorment aquest tema. A partir d’elles, es va creure important, extendre 
aquesta problemàtica a altres persones de diferents edats i sexes, per tal de tenir el 
màxim d’opinions diferents, tenint al final una mostra prou significativa. 
 
S’ha buscat un barem ampli en edats, que avarca des dels 22 fins als 74 anys, i 
precisament, les entrevistes estan ordenades en funció de l’antiguitat de l’entrevistat, per 
tal de veure un progrés ordenat cronològicament. El grup d’edat que queda més 
representat dins la mostra és entre 60 i 65 anys, que és precisament, el grup on 
pertanyen les primeres dones que es van plantejar el problema i que van viure d’aprop, 
els canvis més rellevants que van afavorir de manera directa a la integració de la dona 
tècnica. Algunes d’aquestes persones, van participar inclòs, dins dels moviments 
generats durant els anys seixanta, ja siguin partits polítics, o grups feministes. S’ha 
intentat buscar persones, d’una certa magnitud participativa, tant dins com fora de la 
professió, ja que així, les opinions, són més flexives i alimentades per experiències 
pròpies viscudes.  
 
Solament s’han entrevistat 3 homes, tot i que dos d’aquests tres han estat presidents del 
COAATB, i per tant, tenen una perspectiva, i una experiència àmplia per poder tractar el 
tema d’una manera molt vinculant. El fet d’entrevistar homes s’ha dut a terme per poder 
contraposar, i sobretot poder comprovar, si des d’una perspectiva de gènere diferent, les 
impressions envers el tema són les mateixes o no. 
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S’ha optat per fer les entrevistes de manera individual enlloc de plantejar una taula de 
debat comuna. En primer lloc, un clar motiu per fer-ho així, és per qüestions de 
coordinació i organització de la cita de debat, ja que els horaris resultarien incompatibles. 
En segon lloc, perquè treballar individualment en cada cas, permet particularitzar el 
qüestionari en funció de gènere, edat, i trajectòria de l’entrevistat. I en tercer lloc, 
perquè les respostes, amb presència d’altres opinadors, podrien veure’s influenciades o 
coaccionades, i es podrien veure afectades per la manca de temps per pregunta, i no 
englobar a tots els entrevistats. D’aquesta manera, les conclusions extretes de la mostra, 
resulten més pures i personals. 
 
Prèviament a les entrevistes, que se’m permeti fer-ne una petita valoració de tot plegat.  
 
Les entrevistes han superat i amb escreix, les expectatives esperades a l’inici del treball. 
Han estat molt útils amb quan a recopilació de fonts d’informació, i m’han aproximat, 
tant a nivell històric, polític, i social, en èpoques que per qüestions d’edat no he pogut 
experimentar. 
 
Començant per una valoració global, la idea general dels entrevistats és que la dona 
aparelladora, ha aconseguit unes condicions d’igualtat i normalització al llarg del temps, 
materialitzant-se sobretot en l’actualitat. 
 
De les entrevistes en surt que pel que fa a les dones que han estat mares, la majoria han 
posat durant la primera fase de maternitat els fills en primer lloc, renunciant durant un 
període a la feina. I les que no ho han pogut fer, ara reconeixen que ho farien diferent i 
els hi haguessin dedicat més temps. 
 
Cal subratllar, que només dues de les deu dones entrevistades va entrar a la carrera per 
pura vocació, i la gran majoria no sabien exactament la diferència amb arquitectura 
superior. Els motius predominants per a la realització de la carrera són pel paral.lelisme 
que té amb l’arquitectura, i que resulta una carrera de període més curt. A més, tots els 
que van cursar els estudis previs als anys 70 consideren que el nivell de professorat 
universitari era molt precari, tan sols se’n salvaven 2 o 3 de bons professors. 
Actualment, la lectura que se’n fa és que tot això ha canviat molt, tot i que la crítica dels 
estudis impartits a l’EPSEB ve marcada per un ensenyament que predica a passar els 
exàmens, i això contraposa amb una bona preparació a nivell laboral.  
 
També, que la majoria de dones no s’han sentit mai discriminades, tot i que reconeixen 
que han hagut d’escoltar-se algun comentari de tipus masclista. També a l’hora d’accedir 
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al món laboral, algunes han trobat problemes per aconseguir una feina, pel fet de ser 
dones. 
 
Els adjectius més freqüents que s’han atribuït per a les dones són: organitzades, 
ordenades, exigents, serioses, crítiques, comprensives, menys competitives que els 
homes, i amb un caràcter menys arriscat. 
 
Molts i moltes creuen que el capitalisme s’ha de replantejar, que és quelcom ferotge i 
que perjudica la conciliació maternal, com també la condició humana, ja que es considera 
que es premia el treball abans que res. 
 
Com a context de futur, molts els veuen d’un to negre, decepcionats sovint, del que s’ha 
estat venint a fer en els últims anys, havent-ne de pagar les conseqüències la nova 
fornada de joves. Es veu predominantment, la dona en un futur, tornant una mica més 
que ara, a la faceta de cap de família, tot i que també compatibilitzant-la amb la 
professió. 
 
També es comprova, que les dones de promocions dels anys 60, van haver de viure una 
situació més crítica amb quan a igualtat de la dona, i a mesura que el temps avança, les 
dones cada vegada senten que ho tenen tot més guanyat i més normalitzat, tot i que 
algunes dones de la mostra, consideren que encara “queda molta feina per fer” en 
l’àmbit de la igualtat. 
 
Alguns afirmen que el punt d’inflexió del procés d’integració de la dona es deu, entre 
altres factors, als canvis i moviments reivindicatius dels anys 60, d’altres en el canvi que 
ha sofert al llarg del temps la feina d’aparellador, ja que ha anat des del mestre d’obres, 
a una professió de gestió i administració. I alguns altres, creuen que es deu a la 
vinculació del sector de la construcció amb el gran motor econòmic espanyol, on la 
demanda de treball fins fa poc era de les més altes. 
 
Els homes, afirmen que les impressions que n’han tret de treballar amb dones són molt 
bones, ja que tots coincideixen amb el seu rigor o exigència davant de la feina. 
 
És important remarcar, que 8 de les 10 dones entrevistades han treballat o treballen per 
l’administració i l’àmbit de la docència; només 1 ha treballat durant tota la seva 
trajectòria en empresa privada, i curiosament, no ha estat mare. Els motius principals 
pels quals les dones opten per realitzar feines a l’administració o a la docència, és perquè 
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permeten el poder establir una conciliació treball-casa més àmplia, per un component de 
seguretat econòmica, i perquè sovint, permet establir en paral.lel feines de tipus liberal. 
 
En contraposició a aquestes dades, 2 dels 3 homes entrevistats, han treballat o treballen 
en empresa privada. Per tant, a través de les entrevistes, he pogut verificar la ràtio que 
indiquen les estadístiques dels sectors de professionalització, on un 51% de les dones 
aparelladores treballen o per l’administració pública o en l’àmbit de docència, (tot i que 
en aquest últim, sovint es compagina amb feines en empresa privada). 
 
Fent una valoració final, les entrevistes es corresponen amb els fets reals de cada 
moment, i reflecteixen unes sensacions de manera personal, però podent fer 
extrapolacions generals. 
 
Com es veurà a continuació, aquestes entrevistes tenen molts colors, però curiosament, 
tenen molts punts en comú i matisos similars.  
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ENTREVISTA A JORDI SABARTÉS 
 
Promoció del 1956 
 
 
En Jordi entra al Bar del col.legi i tothom el saluda cordialment i amb afecte. Al seu 
discurs, hi ha notes de to melancòlic, havent viscut una vida plena d’infinits canvis. Va 
ser el primer president democràtic del Col.legi durant el període (1968-1973). És una 
figura important dins de la professió. 
 
 
 
“La irrupció de les dones en la nostra professió és a partir dels anys 70” 
 
“Veig molt malament el futur. Però jo ja estic al balcó, veient com passen els trens” 
 
 
1. Com era la Universitat en aquells moments? Vas coincidir amb l’Emília 
Mira (segona dona aparelladora col.legiada)? 
“Érem 19 alumnes a la classe i 4 d’ells eren dones. Vaig coincidir amb l’Emília Mira, filla 
d’un catedràtic de l’escola (li teníem pànic), la Maria, la Matilde, i una tal Martínez de 
Salines que era una cunyada d’en Dòria (un professor que era l’antítesi de la ideologia 
que teníem nosaltres). Les vam tolerar bé, i no hi va haver cap problema, a més 
treballaven molt aquestes dones.” 
A nivell de professorat, explica en Jordi, 2 o 3 eren bons (en Benavent de dibuix, en 
Canosa), però la gran majoria eren molt dolents, en Dòria entre ells. “La gent no se’n pot 
fer idea del què era abans, era una altra manera de viure. Els professors ho eren perquè 
eren amic d’aquell o de l’altre, els càrrecs venien per influències. Els estudis d’aquella 
època no eren com els d’ara”. 
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2.  Durant la trajectòria que portes, creus que hi ha hagut algun punt d’inflexió 
per a la integració ja naturalitzada de les dones com a aparelladores? Has 
treballat mai amb dones? 
“Sí. La irrupció de dones de la nostra professió és a partir del 70. Nosaltres, des del 
col.legi, vam fer un daltabaix, i vam canviar molt les coses, vam aportar aire nou, i això 
va fer que hi hagués cabuda per a les dones. A partir d’aquell moment, jo en la meva 
vida laboral em vaig començar a trobar a dones i entrar en contacte amb dones 
aparelladores. Vaig trobar-ne que tenien una gran eficiència, que feien de cap d’obra. En 
recordo una en particular que era una dona extraordinària. La meva impressió, és que 
amb el tipus de feina actual on hi ha més papers que tecnicisme, vosaltres teniu la 
qualitat que sou més ordenades, teniu més paciència, sou més organitzades...porteu més 
bé la faceta administrativa de la professió. Homes i dones treballem diferent, tenim 
diferents tarannàs.” 
 
 3. El sector de la construcció. 
“El món de la construcció és un món rude, bastant bèstia, i si has de dir algun renec l’has 
de dir. Però la professió ha canviat molt. I la professió d’ara crec que afavoreix a la dona 
perquè realment ho feu bé. En el temps d’abans semblava que aquesta feina era només 
per homes, però amb el canvi de tarannà de la professió, actualment la dona hi té molt a 
veure.” 
 
4. Com expliques que amb qüestió de 20 anys el nombre de dones matriculades 
a l’EPSEB ha passat dels 25 a l’any 80, als 140 a l’any 2000? 
“Per què en l’enginyeria no hi ha dones? I per què a arquitectura i arquitectura tècnica sí 
que n’hi ha? Potser per la part del disseny, interiorisme i sentit del gust (que les dones 
en teniu molt). Cada vegada les dones maneu més perquè les dones sou més eficients. 
Ara, el perfil de la dona que vulgui anar a l’obra ha de ser de dona pràctica, amb 
empenta i amb caràcter.” 
 
5. Context de futur 
“Ho veig molt malament. Jo ja estic al balcó, veient com passen els trens. Hi ha hagut un 
seguit de personatges fantasmes i gàngsters en la història de la construcció,  que 
buscaven el diner fàcil, i això ha malmès i molt el sector. Però no només ho he vist en els 
últims anys, ja que jo he patit 3 crisis durant la meva trajectòria professional.” 
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ENTREVISTA A CARME HERNÁNDEZ 
 
Promoció del 1965 
 
Arriba la Carme al Bar del col.legi d’aparelladors. La conversa és distesa. Es veu una 
dona independent i àgil. Ha treballat tota la seva vida en l’empresa privada i com a 
liberal. 
 
 
 
“Hi ha alguns homes en el sector que es resisteixen, però no només perquè siguis dona, 
sinó perquè ets tècnic” 
 
 
1. Per què vas escollir aquesta carrera? 
Ella tenia un germà que era arquitecte i va decidir fer aparellador, quelcom semblant 
però més curt. 
 
2. Els moviments estudiantils. 
Ja des de l’Escola, la Universitat feien moviment estudiantil, interès per les coses, feien 
assembles, van fer el Sindicat Democràtic...”otra guerra”. Van començar a col.laborar 
amb el Col.legi, i hi va entrar quan al col.legi encara hi havia “tots aquells franquistes de 
tota la vida”. A la Universitat molts professors eren el cunyat del Ministro  o el primo 
de....Exceptuant un parell de professors (Pasqual Roca) que feia descriptiva, els més 
professionals, la resta eren una colla d’ineptes mal preparats, afirma la Carme. 
 
3. Les dones a la Universitat. 
“Érem poquíssimes, i ens posaven totes a la primera fila:” “Señoritas a la primera fila”. 
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“A nivell de companys, fora dels que t’hi entenies ideològicament, els altres et 
depreciaven pel fet de ser dona. Algunes dones estàvem dins del Moviment Democràtic”. 
 
A l’Escola no considera que hi va haver un feminisme de bandera. Elles ja actuaven com 
si no existís la barrera, actuaven com si estiguessin integrades de manera normalitzades, 
i no exercien reivindicacions grans feministes, elles ho lluitaven des d’una actitud 
integradora i normalitzada. “Jo tinc dret a estar aquí, i per tant, funciono aquí”. 
 
4. Discriminació. 
A vegades s’ha trobat amb algun paleta que et mira una mica malament... però en  
general no s’ha sentit mai discriminada. 
“Hi ha alguns homes en el sector que es resisteixen però no només perquè siguis dona, 
sinó perquè ets tècnic”. 
 
5. Trajectòria laboral. 
Sempre ha treballat per empresa privada, i sempre com a liberal. Ha fet direcció d’obra, i 
disseny d’interiors. 
 
6. Maternitat. 
No ha estat mare. 
 
7. El treball a l’administració pública concilia la feina i la maternitat? 
Creu que és una qüestió d’actitud. És degut a la seguretat econòmica. “La majoria de 
joves actualment volen treballar com a funcionaris. La gent busca els diners, les mínimes 
responsabilitats i horaris possibles”.  
“Quan estàs embarassada, pujar a les bastides, moure’t per l’obra...és una 
indispossibilitat física”. 
 
8. La dona i l’home. 
“La dona sempre és més embalada que l’home. Les dones potser arrisquem més, però si 
que hi ha el factor maternitat que et lliga. Homes i dones tenim les mateixes capacitats. 
Hi ha tot de tot. Ella creu molt amb el tipus de persona. 
Tenim maneres diferents de sentir, i de funcionar però. Les dones som una mica més 
exigents perquè ens estan examinant constantment”. 
 
9. El mercat capitalista i els seus valors. 
“Jo crec que és un horror, no amb la dona si no amb tothom”.  
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10. Com va ser el Congrés de Màlaga? I la ponència sobre les dones? 
Ella no va anar al Congrés, però va col.laborar en la redacció de la Ponència. 
“Als anys 60, les dones, igual que els homes, havíem de fer un Servei Social, perquè et 
donessin el títol universitari. Això estava regulat per la secció femenina de la falange. En 
el Congrés, un dels punts que es van demanar va ser aquest, l’eliminació del Servei 
Social, i posteriorment se’ns va donar. Va suposar un punt d’inflexió aquell congrés”. 
 
11. El col.legi i les eleccions del 68. 
“El poder nou que va entrar al col.legi d’aparelladors de Barcelona l’any 68 era un poder 
democràtic i amb certes inquietuds. Aquest fet, va facilitar la integració de les dones 
tècniques a nivell col.legial i tendint cap a la normalització professional d’aquest gènere”. 
“Anteriorment al 68,  estava ple de franquistes, i per suposat, això suposava la idea de la 
dona com a servei de l’home. Una dona educada per “ama de casa” i fer content al 
marit”. 
 
12. Reflexions 
“La gent que érem demòcrates i que lluitàvem per allò ja compartíem moltes coses i els 
companys ja tenien un altre tarannà que facilitava la cabuda de les dones”. 
“A nivell de gent treballadora, més de caire obrer, ha estat més necessari el moviment 
feminista que en la nostra professió”. 
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ENTREVISTA A PILAR ORDÀS 
 
Promoció del 1965 
 
La Pilar em rep atentament al Departament Tècnic del Districte de la dreta de l’Eixample, 
on hi treballa. Tranquil.la i amb interès, facilita un tipus de conversa de to reflexiu.  
 
 
 
“La societat on vivim és molt competitiva, i les dones estem disposades a estar a un 
segon pla per no haver de patir i viure malament” 
 
“En aquella època les dones necessitàvem l’autorització del marit per sortir d’Espanya” 
 
 
1. Per què vas escollir aquesta carrera? 
“Vaig escollir-ho perquè m’agradava l’arquitectura, però per mi era molt llarga, i vaig 
pensar que la tècnica seria més factible. No hi havia massa cultura de les dones 
estudiants. A la universitat, érem 500 nois i 11 noies. Aquell any va ser el primer que es 
va fer aparelladors, a l’edifici nou de l’Avda. Marañón.” 
El professorat era bastant carca majoritàriament i la ideologia d’ells era a favor del 
règim, afirma la Pilar. 
 
2. Vas participar en els moviments estudiantils? 
“Vaig participar en alguns, només com a seguidora, però no com a capdavantera, degut a 
motius familiars”. Ella considera que els capdavanters d’aquell moviment era gent amb 
una família de classe ben posicionada. 
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3. Com van ser els teus inicis laborals? 
Va estar 2 anys a Alemanya en acabar la carrera. Ella, en aquell país, estava sola com a 
dona al despatx i no s’havia topat amb cap dona com arquitecta tècnica. 
Va estar en una promotora, després va anar per lliberal i autònoma, i finalment, capa als 
anys 80 va entrar a treballar a l’Administració Pública, i des d’aquell moment ha estat 
activa en aquest àmbit. No reconeix que va entrar a l’Administració degut a la 
maternitat, ja que va tenir 3 fills en el període que treballava com a autònoma. 
 
4. T’has sentit mai discriminada? 
“No, sempre he trobat el meu lloc, ja que tinc un caràcter que és difícil que em senti 
discriminada. El que passa és que com a col.lectiu, sí que és una professió molt sexista 
on el predomini d’homes és molt alt. 
Les dones estem molt endinsades ja al món del coneixement i això és un avantatge en 
aquesta societat”. 
 
5. Com veus a la societat actual? 
“La societat on vivim és molt competitiva, i les dones estem disposades a estar a un 
segon pla per no haver de patir i viure malament”. 
“Els valors que marquen el mercat capitalista, acaben perjudicant molt a la dona. 
Les dones alhora de competir, ens estimem altres valors. Per això penso que aquest 
segle que ve o és el segle de les dones, o ja no ho serà. Ha quedat evidenciat que els 
valors d’aquesta societat nascuts dels valors masculins ha quedat molt qüestionada. Les 
dones poden estar al poder, però has de mirar què han anat deixant pel camí”. 
 
6. El Col.legi va afavorir a fer cabuda a les dones tècniques del moment? 
“Tot el que sigui moviment d’esquerres afavoreix a la igualtat, ja sigui de gènere, de 
classes socials... el camí de les dones no va amb el col.legi, sinó amb el canvi social. Va 
ajudar una mica, però no del tot”. 
 
7. Em podries explicar com va anar la Ponència de Màlaga? 
“Va ser un moviment de trobada on la gent compartia que la professió era bastant carca, 
i s’havia de renovar d’alguna manera. Es va parlar de tot, d’assalariats, altres maneres 
de fer i de situar-se. Va ser un punt de moure els professionals i d’adequació a la 
societat”. 
“En aquella època les dones necessitàvem l’autorització del marit per sortir d’Espanya. 
Els homes per obtenir el títol havien de fer el servei militar, i les dones el servei social”. 
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8. Compatibilitat de maternitat i professió. 
“Vaig estar lliberal, guanyant molts pocs diners durant els dos primers embarassos, i ja 
amb la tercera, em vaig posar a treballar a un despatx d’arquitectura, i em van fer mala 
cara quan els ho vaig comunicar, i quan portava 15 dies de baixa maternal, em van 
trucar dient-me que els meus companys s’estaven queixant i que no podia ser que agafés 
una baixa de 4 mesos”. 
Ella creu que abans, la conciliació maternal era molt més complicada abans que en el 
moment l’actual. 
 
9. Context de futur i del sector de la construcció. 
“S’ha construït molt, i si la demografia no varia, es tardarà molt més a construir ja que 
no hi haurà la necessitat. Durant uns anys estarà malament. A través de l’obra pública 
probablement s’anirà paliant, però veig molt més malament la professió d’arquitecte que 
la d’aparellador, ja que pots fer moltes més coses, hi ha més branques. Un arquitecte en 
canvi, només pot estar al despatx. Les feines tendiran a equilibrar-se en salaris. Les 
professions últimament no estan molt definides i vàries professions poden participar en el 
mateix tema”. 
 
10. Reflexions vàries. 
“Les promocions en l’administració estan molt marcades, per un seguit de factors que no 
estan gens lligats al coneixement.” 
“L’enginyeria de la construcció, pel fet d’estar a peu d’obra, el dia a dia és molt dur, i per 
tant, es troben poques dones amb vocació per passar fred i calor, per fer algun crit, i per 
patir una mica.” 
“El que està proliferant a l’administració són persones que manen i que no entenen sobre 
el tema en el que manen”. 
“Abans, teníem molta il.lusió, hi posàvem molt i ens sentíem molt acompanyats, ens 
semblava que movíem algo i ara no saps on posar-te per sentir aquesta sensació. 
Estàvem intentant canviar alguna cosa, ara no saps què fer, no estàs satisfet perquè el 
que vius cada dia penses que no ho hauries de fer d’aquella manera i no saps com 
canviar-ho”. 
“Queda molt feina per fer” – acaba dient Pilar Ordàs. 
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ENTREVISTA A ÀNGELS FIGUERAS 
 
Promoció del 1967 
 
L’Àngels, d’esperit crític i ferm, em fa obrir els ulls i commou la conversa, acabant-la en 
un debat carregat d’interessants reflexions. Ha treballat en empresa privada i durant 
molt temps a l’Ajuntament de Terrassa com a tècnica municipal. 
 
 
 
“Al capitalisme, quan li treus la careta amable, s’acaba menjant a les persones i a les 
seves vides, i llavors penses, val la pena?” 
 
“Les coses clandestines tenen molta càrrega emotiva, després mires el moment actual i 
veus que alguna cosa no hem fet bé.” 
 
 
1. Per quin motiu vas escollir la carrera? 
Va començar estudiant el comú de ciències a la Universitat Central, perquè volia fer 
Química Orgànica, Biologia...es va trobar un catedràtic que li va dir: hi ha nenes que 
serveixen per estudiar, i hi ha nenes que serveixen per escombrar, i li va dir que ella 
servia per la segona opció. 
També va patir un remordiment de què a casa seva no hi havia molts diners i que per 
tant havia de triar una carrera curta. Es va trobar una companya d’Institut que feia 
d’aparellador i allà va anar. 
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2. Com era la Universitat? 
L’Escola la recorda molt trista, i els estudis a nivell formatiu eren precaris – comenta ella. 
 
3. Moviments feministes i estudiantils 
Eren moments d’ebullició, i les revoltes estudiantils estaven a l’ordre del dia. Ella hi va 
pertànyer i afirma que “la vessant extrauniversitària va inherent amb la formació”. 
A grans trets, explica l’Àngels, les reivindicacions anaven sobre la democràcia, llibertat 
d’expressió, i defensaven els drets. Era l’inici de la revolta amb el maig 68 de França. No 
era el mateix, però, que a nivell europeu aquesta revolta, aquí hi havia Franquisme, el 
pes de l’Església calava. 
El moviment feminista el va conèixer quan ja estava treballant. Englobava tant homes 
com dones. 
“Les coses clandestines tenen molta càrrega emotiva, després veus el moment actual i 
veus que alguna cosa no hem fet bé.” 
Ella no ha estat mai afiliada a cap partit (PSUC), tot i que molts li han vinculat, però ella 
detalla que només ha estat companya de viatge. 
Tots els moviments reivindicatius que hi van haver la van enriquir paral.lelament amb 
l’estudi de l’arquitectura tècnica afirma. 
 
4. Trajectòria professional 
“Abans era més fàcil trobar feina. Molts despatxos t’agafaven quan encara eres estudiant 
i t’anaves formant paral.lelament.” 
 Després se’n va anar a treballar per Autopistes. Aquí és on va començar a participar en 
el moviment feminista. 
Més endavant va participar en prototips per a la prefabricació lleugera. Va fer alguna 
feina d’interiorisme. Va treballar amb Rafa Moneo i també amb Pilma. Després  va entrar 
a Moduleton (prefabricat pesat), va ser cap del gabinet tècnic.  
Quan estava aquí, es va quedar embarassada i no ho va dir fins quan estava de 4 mesos. 
Ho va fer per por, perquè no la deixessin anar a l’obra, ara ho troba un fet anecdòtic i 
estúpid. Quan Moduleton va fer suspensió de pagaments l’Ajuntament de Terrassa la va 
requerir com a tècnica municipal.  La gent li demanava què hi fas a l’administració? Ella 
reconeix que aquesta feina la va convertir en “híbrid”, però això, li donava temps per la 
seva filla el qual no havia tingut fins en aquell moment. 
“Jo tenia molt clar que la meva filla l’havia de mantenir jo.” 
Reivindica que “Si no canvien a nivell estatal ajudes a les dones per a la maternitat, serà 
encara més difícil.” 
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5. El Col.legi 
Ella va participar al COAATB quan es van plantejar les primeres eleccions democràtiques, 
un fet que es considerava inèdit en aquell moment, ja que el sistema anterior era per 
ternes.  
 
6. Les característiques distintes de la dona. 
Creu que la dona és menys arriscada, pensa més les coses, avalua més, analitza més, la 
seva mirada és a 360º. Aquests trets són deguts a la maternitat (siguis o no siguis 
mare). 
Si vas a l’obra i no fas escarafalls o engallardes el fet de ser dona, no té perquè ser 
difícil.  
 
7. El mercat capitalista i la dona. 
“La crisi no distingeix en sexes. Però sí que acaba rebent més la dona, perquè si han 
d’enviar algú a casa, enviaran a la dona. El món capitalista ens destrossa com a persones 
i tant homes com dones acaben perdent el sentit.” 
“Si no pots tenir el mínim, si no tens una butaca, si no tens les necessitats bàsiques 
cobertes no pots pensar.” 
“S’han creat necessitats que no són tals, i te’n adones que has deixat regals enverinats 
per a les generacions que veniu.” 
“Al capitalisme, quan li treus la careta amable, s’acaba menjant a les persones i a les 
seves vides, i llavors penses, val la pena?” 
“És una roda, ja que la dona vol estabilitat econòmica, laboral i personal a l’hora de tenir 
fills i en aquesta societat tots aquests punts fan retardar la maternitat”. 
 
8. Context de futur 
“El futur s’ha d’enfocar cap a la innovació, essent creatius, s’ha de veure que hi ha altres 
possibilitats”. 
“Les generacions per sota dels 40 s’han basat en educacions molt infantils, poc madures, 
que exigeixen molt, i no assumeixen el seu paper. És necessari un canvi d’actituds”. 
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ENTREVISTA A ROSA VIÑOLAS 
 
Promoció del 1967 
 
Em rep amb un gran somriure. Camina a pas ràpid i emprenedor. Una dona forta i llesta, 
d’esperit intranquil i lluitador. Actualment treballa a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, és la Cap del Departament d’Urbanisme. 
 
 
 
“El fi de la dona no és la professió” 
 
“La riquesa que té la dona pot aportar molt més, i s’ha de poder-la explotar molt més en 
aquesta societat” 
 
 
1. Per què la carrera? Com era la universitat en aquell moment? 
Ella volia fer mates, física i química i en principi deixava d’estudiar per anar a treballar 
amb el negoci familiar. Un dia, una senyora li va dir que hi havia una carrera de peritatge 
industrial que donava aquestes assignatures que a ella li agradaven, i es va iniciar en 
aquests estudis. 
 
Primerament, va anar a moltes acadèmies demanant si podia cursar els estudis de pèrit 
allà, i li van dir que no pel fet de ser dona. Al final la van acceptar en una de petita 
situada a la rambla Catalunya. Llavors eren 15 nois i ella. Va ser un trauma terrible 
segons ella, ja que sempre havia anat a una escola de nenes, batxiller de nenes, i 
després va entrar a una acadèmia que ella estava sola envoltada d’homes. 
 
Quan va anar a fer l’examen de pas a Vilanova i la Geltrú, es va trobar amb 500 nois i 
ella sola i això la va fer decidir d’anar aparelladors amb els nois que feien aquest pèrit i 
que es passaven a aquesta titulació. Per tant, la Rosa, deixa evidenciat que no va ser 
gens vocacional l’elecció de la carrera. 
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L’ambient de la Universitat era molt arcaic en general: El professor Sr. Azpiazu posava a 
les dones a primera fila. El professorat es composava d’una majoria titllada de nefasta, 
(un d’ells deia que a les noies les podien aprovar perquè no acabarien exercint aquesta 
feina), d’altres però, eren bons professors i es notava que els hi agradava la feina que 
duien a terme. 
 
Ella va ser la segona promoció en cursar la nova titulació d’arquitectura tècnica. 
Posteriorment la Rosa ha estudiat geografia i un màster d’urbanisme i territori. 
 
2. Moviments feministes o reivindicatius. 
Explica que no va pertànyer al moviment estudiantil, per la manca de temps, però sí que 
estava a la Comissió de Seguretat com a ajuda de presos polítics, i es descriu a sí 
mateixa com una persona d’esquerres. 
 
3. Quina trajectòria laboral has tingut? 
Fins que no va acabar la carrera no es va posar a treballar de la professió ja que 
treballava en el negoci familiar. Quan va acabar, sí que es va posar a treballar en un 
despatx d’arquitectes. 
 
Les dificultats que es va trobar per entrar a treballar va ser a l’empresa Uarte i 
companyia. El dia que la van citar per a fer l’entrevista de feina, li van dir només d’entrar 
que el perfil que buscaven havia de ser un home, ja que havia d’anar a les obres. L’altra 
complicació se la va trobar a Espais, on va fer un examen d’entrada, i a l’hora de treure 
els resultats, li van dir que l’agafaven, però en el moment que va dir que estava casada 
no la van admetre. 
Més endavant, va entrar a treballar en una constructora, hi va entrar pel seu silenci, ja 
que no va dir que estava casada per estalviar-se problemes. 
També va treballar en una petita constructora, i quan l’empresa va tancar, es va posar a 
treballar a l’Administració Pública, ja que buscava una estabilitat laboral i econòmica. 
 
4. El treball a l’Administració. 
“Permet la compatibilitat de la feina amb la maternitat. La part privada és molt més dura, 
i sacrificada, i en la pública no hi ha tanta discriminació de la dona. A efectes de 
competitivitat, la dona té altres valors creu. 
Els valors del mercat competidor actual afecten i molt a la dona. Per què he de lluitar 
tant aferrissadament amb la feina, si he de sacrificar una cosa que per mi és molt més 
important?” 
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5. Podries definir els perfils característics de l’home i de la dona? 
“La dona té tendència a mirar de col.laborar, som més comprensives, i estem més al 
servei del públic. L’home imposa més les seves idees i les seves maneres de fer”. 
 
6. Creus que estem ja en equilibri de gènere? 
“No estem en equilibri de gènere. Ens queda molt per fer. Encara no hem arribat a la 
igualtat. El fi de la dona no és la professió, és una part de la seva vida, però ja no lluita 
tant com un home que probablement sí que la feina és el seu fi. A la dona se l’examina 
molt més, hem de demostrar més pel fet de ser dones”. 
 
7. Context de crisi, què hi pot aportar la dona per sortir-ne? 
“Dedicar-se ja no a l’obra nova, ni segones residències, ni a l’especulació per suposat. 
Sinó tractar d’entrar en condicions d’habitabilitat amb les reformes de llars-assistents 
pensat pels avis, ja que són i seran un gran volum en la població total”. 
Les claus creu que seran la rehabilitació i millores de les condicions interiors de la 
vivenda, i per altra banda, pensar en l’espai públic, per fer la ciutat més humana i més 
vivible. Aquests dos aspectes s’han d’obrir camp en un futur. 
 
8. Reflexions 
“Hi ha molta feina a fer perquè la dona s’insereixi del tot en la part tècnica laboral, i 
l’home en la humanística. La riquesa que té la dona pot aportar molt més, i s’ha de 
poder-la explotar molt més en aquesta societat”. 
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ENTREVISTA A PILAR FLAMARICH 
 
Promoció del 1969. 
 
La Pilar em reconeix amb un somriure a l’entrada de casa seva, la seva vida està plena 
de petites grans històries. Actualment, treballa com a cap del departament tècnic de 
l’Ajuntament de Badalona. 
 
 
 
“Jo estic molt orgullosa de ser aparelladora” 
 
“Per circumstàncies, vaig posar els meus fills en primer lloc” 
 
 
1. Per què vas escollir aquest carrera? 
Ella volia ser capità de vaixells i de pilots. Va anar-se a informar a la Universitat de Naval 
però li van dir que allà a estudiar com a dona no hi podia anar. Que no hi havia cap dona 
i que aquell ensenyament no estava preparat per tenir dones. 
Tothom li va posar al cap que havia de ser mestre. Va fer la carrera i va treballar 3 anys 
de mestra però va tenir problemes d’afonia i no li acabava de satisfer. 
Posteriorment ella va anar a l’escola de Massana a fer disseny d’interiors, i li va 
interessar tot el que era arquitectura, però com que es tractava d’una carrera tant llarga 
i que ja havia estat uns anys estudiant li semblava massa gran i massa temps per fer 
una carrera. Finalment, li van parlar d’arquitectura tècnica, que era una feina a peu 
d’obra i tocar materials i va decidir que ho faria sense saber què feia un aparellador 
exactament. 
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2. La Universitat 
“Els nois et miraven com si fossis una peça fàcil per ells”. Però ella sempre havia tractat 
molt amb nois (escoltes, havia fet molt d’esport...) i totes aquestes experiències la van 
ajudar a tractar amb els nois de manera diferent, ja que l’acceptaven molt. 
 
3. Quina ha estat la teva trajectòria laboral? 
Va començar treballant de delineant al despatx de Alfonso Sierra, (ASYSA) mentre 
estudiava la carrera. Quan va acabar la carrera es va anar a col.legiar i en aquell 
moment hi havia una demanda d’aparelladors a l’Ajuntament de Badalona. Ella va anar a 
fer-hi l’entrevista. Al cap d’uns dies, l’enginyer de l’Ajuntament la va trucar dient-li que 
era una de les millors que s’hi havien presentat, però que no l’agafaven pel fet de ser 
una dona. 
Ella va anar al despatx ASYSA a explicar-los-hi i van trucar directament a l’Ajuntament 
de Badalona defensant a la Pilar d’aquell fet que ells trobaven incomprensible. Al final, la 
van agafar i des d’aleshores ha estat treballant per aquest Ajuntament. 
 
El fet de treballar a l’administració pública, va facilitar-li la conciliació com a mare. “No he 
deixat de treballar mai a l’administració pública pels meus fills”. 
“Jo, per circumstàncies, vaig posar els meus fills en primer lloc”. 
Creu que s’haurien donar més flexibilitats a l’hora de tenir fills però tant amb homes com 
a dones perquè després ens titllarien a les dones de més facilitats. 
“La majoria de dones aparelladores treballen en llocs més de despatx i oficina, no tant de 
trepitjar obres.” 
Li dóna la sensació que les dones actualment aparelladores no són tant femenines. Que 
sembla com si per treure’s la barrera de ser dona, s’hi hagin d’assemblar més als homes. 
 
4. El congrés de Màlaga 
Entrava en vigor la nova normativa d’arquitectes tècnics, i es discutien les competències, 
ja que hi havia problemes amb els enginyers, amb els arquitectes. Ella i tres dones més 
(Rosa Vinyolas, Àngels Figueras i una altra), els hi van proposar fer la ponència del 
congrés. La van fer i van demanar un conjunt de punts que pretenien assolir un equilibri 
de gènere dins la professió. “En aquell moment sí que hi havia discriminació per gènere. 
La dona era tan vàlida com un home i estava discriminada a feines de despatx, se les 
“impedia” anar a obres. El que es va plantejar a la ponència no es va fer de cop, però a 
partir d’allà, es va començar a veure un cert progrés”. 
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5. El Col.legi 
“El col.legi d’aparelladors de Barcelona va ser un abanderat en el seu moment. 
Abanderat en temes polítics (hi havia un gran moviment d’esquerres i democràtic). Va 
ser el primer col.legi professional en fer unes eleccions democràtiques, va acollir certs 
moviments vinculats amb el feminisme. Va fer reunions, juntes...als altres col.legis 
professionals eren com clans tancats, cercles similars en contraposició amb el COAATB 
que tenien una visió més oberta. A més contava amb revistes com el CAU, on et podies 
expressar de manera liberal. Es tractaven els temes polítics més rellevants del moment”. 
 
6. La dona tècnica 
“Sempre posen el que tu dius en quarantena. Estàs passant exàmens constantment, i 
creu que s’ha de demostrar més la seva vàlua pel fet de ser dona”. 
 
7. El capitalisme 
“El capitalisme condiciona molt a la dona. Tal com estar educada la societat d’avui en dia, 
es promou la competitivitat i al mateix temps l’egocentrisme. El que passa que hem de 
saber inculcar els valors més humans. 
La gent nova que entra a treballar, després de la carrera, es creu i pensa que ja ho 
saben fer tot. Quan els corregeixes, et qüestionen, i no tenen en compte l’experiència 
que un té, i això és una gran part de la formació”. 
 
8. Tenim diferents capacitats homes i dones? 
“Les dones podem diversificar més les coses. Els homes arribaran al mateix lloc que 
nosaltres, però nosaltres agafem més aspectes. Tenim molt sentit d’autocrítica”. 
 
9. Valors de la construcció 
“Són valors masculinitzats perquè la dona hi ha tingut poca participació. En el moment 
que la dona tingui un paper més influent en el sector aleshores els valors aniran tendint 
cap a un equilibri de gènere”. 
 
10. Reflexions 
“Jo estic molt orgullosa de ser aparelladora”. “No me’n arrepenteixo d’haver pres aquesta 
decisió, ja que al començament hi vaig anar de rebot” 
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ENTREVISTA A BLANCA FIGUERAS 
 
Promoció del 1981 
 
La Blanca té molta soltesa parlant; potser perquè ha impartit docència des de fa 25 anys 
a l’EPSEB. Paral.lelament, també ha treballat en immobiliàries, en empreses 
d’interiorisme, despatxos d’arquitectes, i en rehabilitació i reforma de manera liberal. 
Respon ràpida a les preguntes, desinhibida, però amb connotacions de rigor.   
  
 
 
“A l’obra havies d’actuar fent-te notar a través de crits i bronques” 
 
“La dona veurà que entrar en aquest món competitiu no li interessa” 
 
 
1. Per quin motiu vas escollir aquesta carrera? Com era la Universitat en aquell 
moment? 
Volia fer arquitectura, m’agradaven les coses tècniques. Era l’any on es feia el curs pont 
per fer arquitectura. I vaig pensar en fer primer la tècnica, i després passa  la superior. 
Però el meu pare em va dir en aquell moment, comença per la tècnica, perquè si jo 
hagués de triar algun arquitecte, triaria a un home. La Universitat era bàsicament 
formada per homes, hi havia molt poques dones (4 o 5 per dones). Només hi havia un 
professor que sí que realment odiava a les dones, i sempre deia laguna frase com: “las 
mujeres en casa o monjas”. 
 
2. Inicis laborals. 
Això és pitjor. En l’àmbit estudiantil les diferències no es marquen tant però en el laboral 
sí, sobretot en aquesta feina. Contràriament el que pensava el meu pare, la dona 
s’acobla millor a l’arquitectura superior que en aparellador. Perquè amb qui et trobes a 
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l’obra? Amb l’home operari pur i dur de tota la vida. A l’obra havies d’actuar fent-te notar 
a través de crits i bronques. Destaca aquesta actitud de tracte. 
 
3. Trajectòria laboral. 
Jo vaig començar molt jova fent docència, i m’agrada moltíssim. I això em permetia 
treballar de liberal paral.lelament. He treballat amb interioristes i decoradors, amb 
despatxos d’arquitectes, per mi sola, amb immobiliàries, i també amb la rehabilitació i 
reforma. 
 
4.Què ha aportat la dona en aquest sector? 
Ha aportat organització i ordre. Es valora moltíssim a la dona ara. És molt més 
meticulosa i seriosa. Hi ha empreses que diuen que triarien abans una dona que un 
home. Ara, per la feina de l’obra, l’home està més preparat. En l’àmbit de gestió, 
amidament, normativa...això ho porten majoritàriament les dones, perquè són tasques 
organitzades. 
 
5.Sectors de professionalització. 
La dona és capaç de sacrificar qualsevol cosa professional per poder estar per la família i 
els fills. La dona és menys ambiciosa. Evidentment que avui en dia les dones estudieu,  i 
voleu arribar a tenir una feina, però quan arriba el moment  de ser mare les coses 
canvien. 
 
6.Conciliació maternitat- professió. 
Jo he tingut molta sort amb la feina, sempre, des que vaig començar. He tingut la sort 
que treballava per la Universitat i això em permet un horari i una conciliació familiar 
bona. I com que paral.lelament faig feines com a liberal he pogut triar en tot moment si 
ho agafava o no segons el moment. A més, he estat mare molt gran. 
 
7.El mercat capitalista afecta o perjudica a la dona? 
No, jo crec que el que influeix, és la mentalitat interna home-dona. Afecta en el sentit de 
què actualment hi ha més dona competitiva en l’àmbit sobretot de direcció d’empreses, 
economia... si la proporció és una dona de cada 5 homes, la dona va a per totes, però 
aquest cas no és el cas nostre.  
 
8.Context de futur per la dona. 
No sé per què, però crec que les dones tornarem una mica enrera. Perquè la dona veurà 
que entrar en aquest món competitiu no li interessa, i es preguntarà, i tot plegat per 
què? Al final la dona dirà que no. 
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9.Reflexions. 
Moltes vegades em fixo en la política. Totes aquestes ministres dones, quan mires el 
seu perfil, molt poques tenen fills o estan casades. Amb això es dedueix que arriba un 
punt que has de triar, i sempre acabes sacrificant alguna cosa o una altra. 
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ENTREVISTA A XAVIER BARDAJÍ 
 
Promoció del 1982 
 
Ens reunim amb en Xavier, al seu despatx de parets de vidre de l’edifici Nexus II de la 
UPC. Fins fa menys de 4 d'anys, havia estat el president del COAATEEB durant 8 anys. 
Actualment treballa a Rqparquitectura, despatx de gestió i “management” de la UPC. La 
xerrada és interessant, i el seu discurs està ple de rigor i professionalitat. 
 
 
 
“És com si la mostra de dones amb les que ens hem relacionat laboralment, hi hagi un 
nivell de compromís i serietat més alt” 
 
“Hem de fer un sector més amable, més productiu i competitiu a la vegada” 
 
 
1. Com recordes la Universitat quan vas entrar? 
“Jo anava poc a la Universitat, més de manera instrumental que teòrica, per demanar 
apunts i fer els exàmens, ja que vaig començar a treballar paral.lelament, ja des del 
primer any, en un despatx d’enginyeria i no tenia molt temps. El percentatge de dones 
aproximat crec que era de 5 o 6% com a molt. En l’àmbit de docència la ràtio de dones 
encara era més inferior que la de les estudiants.” 
 
2. Com has vist el procés d’integració de la dona aparelladora? Creus que hi ha 
algun punt d’inflexió que marca clarament? 
“És probable, ja que la professió d’aparellador, fins fa poc, era la titulació més 
demandada. A remolc de tot això, la incorporació de la dona també se’n va veure 
afavorida. Aquest últim boom de la construcció ha facilitat l’entrada de dones en els 
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últims 10 anys. A part, aquest sector ha estat triomfant a Espanya, ha mogut molts 
diners i beneficis, i globalment va atreure moltíssim, tot i que ara n’estem pagant les 
conseqüències. De la mateixa manera que es va créixer tant llavors, ara s’haurà de 
digerir d’una manera dura, amb molts sacrificis.” 
 
3. Creus que ha canviat la percepció dels homes de com veuen les dones? 
“En concret, aquí aquest despatx, hi treballem 7 noies i 2 nois. Tenim una proporció molt 
diferent des de fa 7 anys. A banda, al Col.legi hi havia un “staff” majoritàriament de 
dones, i actualment hi ha una presidenta que és dona. En l’àmbit col.legial, hi havia una 
notòria presència de dones, que sovint no era corresposta amb tota la premsa que sortia 
sobre el tema. A la primera junta del col.legi, ja fa 16 anys, recordo una noia pertanyent 
a la junta, que era cap d’obra d’una constructora, i en aquell moment, aquesta visió 
d’una dona que es posa les botes i crida el camioner i tal, era un fet bastant anecdòtic, i 
amb molt poc temps s’ha diluït com un fet normalitzat”. 
 
4. Quina impressió n’has tret de treballar amb dones? 
“És com si la mostra de dones amb les que ens hem relacionat laboralment, hi hagi un 
nivell de compromís i serietat més alt. En tot cas, potser és perquè hem tingut molta 
sort, i la mostra que ens ha tocat és una mostra privilegiada, tot i que no crec que sigui 
així. En canvi, en la mostra masculina hi ha molta més dispersió. Malgrat tot és una 
impressió que no puc avalar científicament; és pura pell.” 
 
5. Creus que la dona ha aportat o podria aportar alguna cosa diferent que 
l’home dins el sector de la construcció? 
“Crec que no hi ha hagut cap distinció. No tinc massa clar que algú pugui aportar més 
que l’altre o a la inversa. Tot i així, hem vist un cert component d’ordre amb l’arribada de 
la dona.  
El que li pertoca aquest sector, més enllà de la distinció, tal vegada les dones podrien 
ser-ne un bon catalitzador, és identificar-se com a elements de millora, és a dir, som 
bastant acomodaticis, i hi ha un nivell d’excel.lència quan fas el que creus que has de fer 
però hi ha poca demanda i poca reflexió de si podríem anar una mica més enllà, i jo crec 
que  aquí és on hi ha la clau de l’èxit professional. Hi ha una falta de crítica interna 
lligada amb unes ànsies de millora i d’innovació i de refermar, perquè hi ha camí per fer-
ho, i probablement, la posició de la dona podria ser més oberta en aquest sentit”. 
 
6. El sector de la construcció. 
“Es premia, l’eficiència, l’economia, la pràctica. És un sector bastant primari, que s’ha 
organitzat sempre, en funció de beneficis més ràpids que en altres sectors, que s’ha 
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basat en una activitat més instrumental que teòrica. No hi ha hagut fins ara la idea que, 
la programació, la recerca, poden donar guanys. Aquests guanys no s’han obtingut per 
una millora que estàs fent. És un sector amb mala publicitat, ja que es basa en beneficis 
ràpids, i sovint s’hi mescla l’especulació d’alguns. El que li pertocaria el sector seria 
justament el contrari, la satisfacció del client. Si no fas les coses pel client, no les fas per 
ningú. I com que ha estat un bé molt primari, sobretot des del punt de vista residencial, 
s’ha fet menyspreable la qualitat tècnica, i no s’ha tingut en compte. Hauríem d’anar cap 
a un compromís mediambiental, públic i global. Deixar de només fer-hi negoci.” 
 
7. Context de futur 
“El sector viu, la lògica conseqüència del que anteriorment ha estat molt per damunt de 
la realitat, i ara s’ha d’anar reajustant. El sector espanyol estava dimensionat per fer 
quasi un milió d’habitatges per any, fins fa poc. Aquest any, no arribarem ni als 200.000 
habitatges. I aquest, podria ser el ritme lògic que requereix la demanda nacional. 
Espanya construïa tants habitatges a l’any, com la suma dels habitatges que construïen 
Alemanya, França i Itàlia. 
Aquest sector s’aprimarà, i la gent que persisteixi, serà la més ben adaptada, i la més 
productiva. La productivitat precisament és el repte futur, és l’únic element de 
competència: fer la feina amb poc temps, però fer-la ben feta. Recuperar l’eficàcia. Hem 
de fer un sector més amable, més productiu i competitiu a la vegada. Quan ho havíem de 
fer, no ho hem fet, i ara ens toca. Aquelles coses on hem errat, ara s’han de millorar.” 
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ENTREVISTA A MARTA BATLLE 
 
Promoció del 1986 
 
Ens trobem amb la Marta al Departament de Construccions Arquitectòniques, on hi 
treballa com a docent de l’EPSEB. Paral.lelament sempre ha estat treballant en empresa 
privada com a direcció facultativa. La conversa és ràpida i dinàmica.  
 
 
 
“Hi ha visites d’obra que som un 90% dones” 
 
“Ara si tornés a tenir una filla ho enfocaria diferent, li dedicaria molt més temps” 
 
 
1 Per quin motiu vas escollir aquesta carrera? 
“M’ agradava dibuixar, no tenia massa clar el què era aparellador . No hi havia tanta 
informació com ara de les  carreres. No sabia les diferències entre un arquitecte i un 
aparellador.” 
La proporció entre homes i dones que estudiàvem aparelladors era aproximadament de 5 
dones per classe... poquíssimes. L’ambient era molt masculinitzat.” 
ANÈCDOTA: 
Un professor li va dir: “ si has vingut aquí per buscar xicot t’has equivocat de lloc.” 
 
2. Com van ser els teus inicis laborals? 
“Van ser durillos, però vaig tenir molta ajuda per part de tothom, no vaig estar en 
absolut discriminada. Et donaven poca credibilitat, però la gent t’anava ajudant.” 
Trajectòria: De becària a la càtedra d’oficina Tècnica de l’EPSEB, i paral.lelament amb 
empresa de càlcul d’estructures. Ha anat canviant d’empresa però ha estat sempre 
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3.Què aporta la dona al sector? 
“Tenim capacitat de l’ordre, és més disciplinada i molt organitzativa, això ho aporta a 
diferència dels homes. Els homes aporten força física.” 
 
4. Com veus l’evolució de la dona tècnica? 
“Totalment integrada, hi ha visites d’obra que som un 90% dones. Això sí, d’operàries 
se’n veuen molt poques.” 
 
5. Dualitat laboral: Casa-carrer. 
“Es porta malament, perquè quan comences, t’hi avoques al 100%, t’hi estàs formant, i 
això vol molta dedicació, i si tens criatures, has de sacrificar algunes coses que després 
te’n dones compte. (entre cangurs, àvies...)” 
 
6. Com has viscut la maternitat. Creus que és una discontinuïtat en la trajectòria 
professional? 
“Sí, els homes tenen més oportunitats d’arribar més amunt. Crec que hi hauria d’haver 
més facilitats per ser mare com la mitja jornada. No he tingut problemes però, no he vist 
créixer la meva nena, n’he gaudit poc. Ara si tornés a tenir una filla ho enfocaria diferent, 
li donaria molt més temps, més prioritat al fill. Estaria millor tenir més facilitats per la 
maternitat.” 
 
7. Sectors professionalització, per què moltes dones tècniques treballen a 
l’administració pública? 
En l’àmbit de l’administració pública, explica la Marta, el tema dels horaris, més reduït, 
més flexible, i pots compaginar més amb les tasques de casa. Si ets de “freelance”, t’has 
de buscar més la vida. Els homes són més ambiciosos, són menys conformistes per això 
potser encaixen més en el perfil d’autònom. 
 
8. El mercat capitalista afecta a la vida de les dones? 
“No, no afecta. Hi ha dones que són punteres i tenen uns càrrecs importants. Depèn de 
cadascú, has de saber què sacrifiques. Si vols destacar molt i ser competitiva, ho has de 
fer a força de sacrificar altres coses”. 
 
9. Valors de la construcció. 
“Dins de l’obra segueix essent un món molt masculí. Els operaris són homes per la força 
física. No es pot comparar el tècnic amb l’operari. El tema és que amb la nostra feina no 
hi ha tant risc i la feina no és física. Sempre estarem masculinitzats a l’obra perquè 
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sempre hi haurà més homes. Fins que les dones no es posin a posar maons, a agafar les 
màquines de pilotatges...estarem masculinitzats”. 
 
10. El futur de la dona. 
“Anirà a més. Ara però, ja hi ha més dones que homes gairebé. Crec que està 
integradíssima i pel que fa a mi, es treballa més bé amb dones que amb homes”. 
 
11. Reflexions 
“Jo no sóc feminista, però tampoc sóc masclista, intento mirar el punt de vista més just. 
Penso que no hi ha discriminació, ho dic per experiència. Jo veig dones a tot arreu. Hi ha 
moltes dones ben considerades i ben qualificades en aquest àmbit”. 
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ENTREVISTA A MIREIA BOSCH 
 
Promoció del 1998 
 
Afable i tranquil.la la Mireia em rep al Departament de Construccions Arquitectòniques de 
l’EPSEB, on hi treballa actualment. Fent aquesta entrevista, ens n’adonem totes dues de 
com ha canviat el panorama de la dona tècnica en els últims anys. 
 
 
 
“Les dones som més metòdiques, la nostra carta de presentació és la feina ben feta, i 
tenim més autoexigència” 
 
“La docència té uns convenis que afavoreixen més la conciliació del treball” 
 
 
1. Per què vas escollir aquesta carrera? 
“Quan vaig prendre la decisió, no sabia ben bé sobre què era.” Va buscar una carrera 
tècnica i no molt llarga. Ella es volia posar a treballar ràpid, es volia incorporar al món 
laboral ràpidament, no es veia estudiant 6 anys... No sabia la diferència entre aparellador 
i arquitecte superior.  
 
2. La Universitat. 
“Hi havia molts pocs lavabos de noies.” Dins del professorat hi havia molt d’home i 
poques dones, però sí que com alumnes dones ja n’eren bastants, diu ella. 
 
3.Inicis laborals. 
Primerament va anar a parar a un despatx d’arquitectura. En cap cas va sentir-se 
discriminada per res. Però va fer un salt perquè volia anar a l’obra i amb aquesta feina 
no ho podia fer. Va estudiar un màster de prevenció de Riscos laborals i va anar a 
treballar en una empresa on feien auditories de prevenció de riscos. 
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Posteriorment va tornar i va entrar a la docència, i feia obres com a autònoma de 
manera paral.lela. 
 
4. Factors de professionalització. 
Afirma que és degut per les facilitats que dóna l’administració. “Jo he agafat una baixa de 
8 mesos a l’administració per maternitat, i m’hi he pogut dedicar al 100% al fill.”  
A banda, fa obres que també les tramita a través de la Universitat, però assumeix les 
responsabilitats de l’obra mentre està de baixa.  
“La docència té uns convenis que afavoreixen més la conciliació del treball”. 
“Les mitges jornades aquí són del tot necessàries, ja que t’ajuden a passar el mes i pots 
compatibilitzar la família i la feina.” 
 
5. Característiques singulars de la dona 
“Les dones som més metòdiques, la nostra carta de presentació és la feina ben feta, i 
tenim més autoexigència.” 
 
6. Influència del mercat capitalista amb la dona 
“No crec que ens repercuteixi molt negativament el sistema capitalista. Ha afavorit a què 
les dones ens incorporem al treball.” 
“Si realment es diu que per ser dona tens un sou més baix, aleshores haurien d’agafar 
més dones...” 
Afirma que “el capitalisme és una fàbrica de diners, com més millor a costa d’apretar a la 
gent; ajuda a la incorporació però no facilita a la valoració afegida del treball que tu estàs 
fent.” Creu que seria un mètode millor entrar dins el mercat i anar destacant dins de la 
política de la qualitat.  
 
7. Docència 
Està gestionant un segon cicle, per poder iniciar el doctorat. Després d’1 any i mig 
d’haver tingut un fill, ara comença a agafar a una certa normalitat, “però si ara decidís 
tenir un altre fill, em trencaria altra vegada amb la professió.” 
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ENTREVISTA A BERTA PES 
 
Promoció del 2002 
 
La Berta m’ofereix amablement alguna cosa per prendre. Tot i ser jova, té una 
experiència laboral bastant consolidada, en molts àmbits del que dóna de sí la professió. 
Actualment treballa a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i també com a liberal en 
temes de rehabilitació. 
 
 
 
“Treballant a l’Ajuntament pots tenir un any de baixa per maternitat” 
 
“A Espanya, la consciència és de treballar moltes hores (8 o 10 hores diàries), sense tenir 
en compte el rendiment de totes aquestes hores” 
 
 
1. Per què vas escollir aquesta carrera? 
“Jo tenia molt clar que volia ser arquitecta tècnica, però en aquell moment no sabia ben 
bé què era. No m’interessava l’arquitectura, no sóc projectista, sóc més tècnica”. 
 
2. Inicis laborals. Trajectòria professional. 
“Jo vaig començar a treballar en el moment del boom, al 2002. Vaig enviar 3 currículums 
i al cap de 3 dies, m’estaven trucant per començar a treballar immediatament. Vaig 
començar treballant en una constructora fent amidaments i pressupostos, després vaig 
estar un any a l’obra. Però volia compaginar feina i estudis i aquesta darrera era 
incompaginable. Posteriorment vaig fer unes oposicions a l’Ajuntament de l’Hospitalet i 
vaig entrar-hi com a interina. No volia deixar l’obra per seure en una cadira. Però les 
condicions eren molt bones, i al final ho vaig acceptar”. 
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3. Sectors de professionalització 
“Jo crec que sí, que tant l’administració pública com la docència permeten una conciliació 
amb la maternitat molt més àmplia que si treballes de liberal o en empresa privada. 
He treballat en una constructora i treballava de dilluns a dissabte i alguns diumenges i 
moltes hores. Jo he fet un estudi empíric, i veig que els caps d’obra, o estan grassos, o 
fumen, o estan grassos i fumen. La gent es fa molt gran de seguida a l’obra degut a 
l’estrès i al ritme de vida que porta”. 
 
4. Què aporta la dona al sector? 
“Crec que som molt més organitzades, en general, més metòdiques i més serioses. Hem 
aportat ordre. I més, que cada vegada la feina és més burocràtica”. 
 
5. Els valors de la construcció. 
“Jo estava passant per l’obra, i aquell dia venia un industrial nou, i em va tirar els 
trastos, però quan va veure que entrava a l’obra, i em posava el casc, no em va poder 
mirar a la cara. Sobretot a la gent gran, els fa ràbia que una dona els digui com han de 
fer les coses. També, els que et respecten, et respecten més pel fet de ser dona i saber 
que ho has tingut més dur, i has hagut de lluitar més. A vegades, alguns operaris et 
venien a explicar problemes personals que tenien”. 
 
6. Com veus el procés d’integració de la dona tècnica? 
“Jo crec que ja m’ho he trobat molt fet. Ja no sorprèn tant. Tot i que, si vas amb un 
home al costat, a tu no et miraran, però si hi vas sola, t’escolten”. 
 
7. El mercat capitalista afavoreix o perjudica a la dona? 
“Si vols portar una família, és difícil mantenir una jornada completa. A Espanya, la 
consciència és de treballar moltes hores (8 o 10 hores diàries), sense tenir en compte el 
rendiment de totes aquestes hores. Jo he estat a països nòrdics, i allà treballen fins les 4 
o 5 de la tarda, i llavors tenen 5 o 6 hores, per conciliar amb la família, i aquí no va així. 
No es premia l’eficàcia. També als països nòrdics tenen moltes més ajudes per a la 
maternitat”.  
 
8. Context de futur per a la dona. 
“Crec que els governs tendiran a donar més ajuts, i podrem conciliar una mica més la 
vida familiar, però això voldrà dir que no deixarem de treballar. Perquè també tenim més 
ambició. Tot s’acaba en reduir les jornades laborals, però molta gent no vol renunciar a 
una disminució del sou”. 
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9. Reflexions. 
“La feina d’aparellador és molt polivalent, i pots realitzar-la a través de  “pluriempleo”, 
tot i que resulta esgotador.  
Una companya de feina, estava embarassada de 7 mesos i no podia anar a l’obra, pujar i 
baixar bastides i escales. Jo l’acompanyava per solidaritzar-me, aixecava el fals sostre, 
entrava en pisos de casos de diògenes...coses que una dona embarassada és perillós i 
difícil de fer per l’estat físic amb el que es troba, i això molta gent no ho entén”. 
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ENTREVISTA A GRISELDA TREMOSA 
 
Promoció 2009 
 
 
La Griselda pertany a la primera promoció que ha cursat l’Enginyeria de l’Edificació. Ha 
treballat en pràctiques en un despatx d’arquitectes tècnics a Tremp, i està preocupada 
pel seu futur laboral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“M’agradaria poder treballar a l’obra, però amb els temps que corren qualsevol cosa 
m’està bé”. 
 
“Crec que ens han preparat per uns exàmens i no per una vida laboral.” 
 
 
1. Per què vas escollir la carrera? 
“Estava interessada en l’arquitectura, i vaig triar la tècnica, sense saber ben bé què tenia 
de diferent. A la Universitat, he vist que realment m’agrada més la tècnica, sense cap 
mena de dubte, he elegit bé.” 
 
2. Com creus que és l’ensenyament a la Universitat? Creus que és de qualitat? 
“Bé, hi ha hagut professors bons i dolents. Hi ha hagut assignatures que t’han donat el 
temari d’aquella manera...crec que ens han preparat per uns exàmens i no per una vida 
laboral.” 
 
3. Ja has assistit en obres, fent pràctiques, t’has sentit mai diferent pel fet de 
ser dona? 
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“Sí. T’adones que la gent es sorprèn, quan veu una dona, i a més tant jove. Et tracten 
com si fossis de sucre. Una vegada en una obra en etapa de fonamentació, els paletes 
em van posar unes passarel.les expresses perquè jo hi pogués passar”. 
 
4. Has viscut alguna anècdota de tipus discriminatòria? 
“No, però sí sentir-me diferent. Entrar en una obra i tothom callar de cop. En una altra, 
el promotor era bastant masclista, i m’anava afalagant, tractant-me més com a sexe 
oposat que com a companya de treball.” 
 
5. Què creus que podem aportar les dones en aquest sector? 
“Una mica més de mà dura, una dona causa més respecte. Inculcar més seguretat, més 
prevenció de riscos. Al ser més exigents, la resta compleix més amb el que s’ha de fer”. 
 
6. Creus que ha canviat la visió dels homes cap a les dones amb el temps? 
“Jo crec que sí, fa uns anys, això de què una dona fos tècnica era molt inusual”. 
 
7. Creus que la clau de la dona aparelladora estar en mimetitzar al tarannà de 
l’home? 
“No, s’ha de crear la seva pròpia imatge. T’has de fer respectar amb el que tu creus que 
has de fer”. 
 
8. Les dones tenim com a fi la professió? 
“Jo crec que ara sí que estem molt igualats i independents. Si mai tinc un fill jo no 
deixaria mai de treballar, em moriria de pena...no crec que s’hagi de tirar tant de 
baixes”. 
 
9. A què t’agradaria dedicar-me en un futur? 
“M’agradaria poder treballar a l’obra, però amb els temps que corren qualsevol cosa 
m’està bé”. 
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ENTREVISTA A JAVIER ROSSELLÓ 
 
Promoció 2009 
 
En Javi Rosselló és resident de Palma de Mallorca, però s’ha establert a Barcelona per 
cursar la carrera d’arquitecte tècnic a l’EPSEB. Ha estat un quadrimestre d’Erasmus a 
Itàlia, treballant en un despatx de rehabilitació del patrimoni religiós de la zona de Milà, 
on va compartir treball amb dones tècniques. 
 
 
 
“Potser un home té més facilitats per entrar en una obra” 
 
“Estic molt content que la dona s’hagi incorporat de manera plena en aquesta professió” 
 
 
1. Creus que hi ha igualtat de gènere a la Universitat? 
“Sí, tant per part de professorat com d’alumnes. No he vist mai cap professor que es 
dirigeixi més a un grup per ser de diferent sexe”. 
 
2. El nivell estudiantil és bo? 
“Més o menys, no del tot. Si posessin notes mitges més altes per entrar, probablement hi 
hauria més nivell d’exigència”. 
 
3. Veus més competència laboral en homes que en dones? 
“És la mateixa competència, però potser un home té més facilitats per entrar en una 
obra, sí que existeix una percepció general que una dona se senti amb menys 
possibilitats en una obra que en un despatx”. 
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4. Què creus que aporta la dona de diferent al sector? 
“Els dos aporten més o menys el mateix. No hi ha res que un pugui aportar més que 
l’altre”. 
 
5.  Has treballat amb dones, durant l’època d’Erasmus, quina impressió en 
tens? 
“Molt bona, i jo crec que hagués estat igual que si hagués treballat amb un home. 
Repetiria seguríssim l’experiència, ja que era una dona molt eficaç i intel.ligent”. 
 
6. Hi ha diferències en el tarannà entre homes i dones? 
“Sí, en principi sí. Potser són més organitzades i ordenades i eficients en el treball, però 
això no es pot generalitzar mai, ja que et pots trobar de tot tant en homes com dones”. 
 
7. L’objectiu principal de la dona a nivell vital, és la professió? 
“Estan en les mateixes condicions que un home, perquè vol una millor qualitat de vida, 
autonomia, i independència econòmica”. 
 
8. La maternitat interromp l’evolució laboral de la dona? 
“No. Tu pots fer un “break” de 6 o 9 mesos, i després seguir avançant”. 
 
9. Hi ha igualtat en la realització de tasques domèstiques? 
“Actualment, en moltes cases la igualtat a nivell domèstic és un fet real. Molts homes es 
cuiden de la casa i la cura dels fills, mentre la dona surt a fora a treballar”. 
 
10. Impressions 
“Estic molt content que la dona s’hagi incorporat de manera plena en aquesta professió”. 
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5. REFLEXIONS FINALS I CONCLUSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Les dones hem aconseguit coses importants. La dona bona, adaptable, submisa 
i reprimida forma part del passat, i la “memòria femenina”, cada vegada resulta 
més llunyana i estranya." 
 
"Actualment, desfilem a pas ràpid amb una esgotadora quotidianitat plena de 
contradiccions, ansiem desesperadament una protecció, una casa i una família, i 
tots els dies ens lliurem a la nostra batalla en el món laboral. Renunciem sovint a 
tenir fills, i si els tenim, els dipositem aviat en mans d’estranys." 
 
 
Resulta interessant, plantejar-se de què aquest projecte de vida tant intel.ligent, 
competitiu i actual, deixa a l’estacada, per qüestions de temps o d’interessos, una vida 
plena d’emocions, sentiments, tendresa i afecte, que es dóna curiosament en un àmbit 
extra-laboral: el de la llar familiar.  
 
Amb això, no vull dir, ans el contrari, que la dona hagi de tornar a casa, sense cap mena 
d’anhel professional, però sí, que es contempli que probablement ens estem equivocant 
si posem la professió per davant de tot. La realització professional, casada amb la 
paraula felicitat, s’està posant en dubte; dubte materialitzat en un grau de satisfacció 
social baix, detectat a peu de carrer mateix. El matrimoni i la família estan amenaçats, la 
incomoditat i el desconcert van en augment, i els valors més humans estan quedant 
obsolets. És evident doncs, que aquesta societat no pot descansar fins que no estableixi 
uns codis renovats per assolir de manera més eficaç i lògica el que sempre hem estat 
buscant: una vida plena. 
 
La qüestió rau en què les dones, després d’uns anys de lluita intensa, hem aconseguit les 
llibertats per “equiparar-nos” amb els homes, però, com utilitzem aquestes llibertats? 
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Les utilitzem per projectar la nostra vàlua a l’àmbit laboral, renunciant a una criança 
personalitzada dels nostres fills; molt hi tenim a perdre en l’educació i mentalitat de les 
generacions futures, a canvi de reconeixement, prestigi, i capital.  
 
Un altre factor important a valorar és: què han fet els homes durant aquest canvi 
profund d’avanç per a les dones? Molts coincidirien en afirmar que els homes s’han 
quedat com a figures expectants durant aquest procés, i que una vegada retrobats els 
dos gèneres, uns es queden desubicats dels altres i a la inversa.  
 
 
 
LA BIOLOGIA I LA CULTURA, LES DIFERÈNCIES 
 
Els nostres ancestres, distribuïen les feines per a la subsistència, en àrees de gènere. 
Mentre la dona realitzava les tasques de recol.lecció, protecció de la llar, i cura dels 
descendents, l’home es dedicava a les tasques de caça per a la supervivència del 
col.lectiu familiar.  
 
Aquest fet presenta una dualitat com a conclusió: la biologia, en èpoques prehistòriques, 
marcava els dos models de vida separats per gènere, doncs, és més lògic que l’individu 
amb més força física i més valentia, degut a condicions genètiques, fos el que 
s’encarregués de les tasques més arriscades i més dures a nivell d’esforç físic, i l’individu 
caracteritzat de més sensibilitat, portés a terme tot el  que comportava la llar, i activitats 
més segures. Reservar aquests àmbits per uns i per altres en èpoques molt passades ja, 
ha provocat una sistematització dels rols socials establerts durant la història de la 
humanitat posterior. Tot i estar modulats en certs períodes en funció de les necessitats 
del moment, aquest principi ha estat vàlid fins fa relativament pocs anys. 
 
Així doncs, l’evolució humana, ve marcada per una essència biològica incondicional. Però 
aquest principi és totalment canviat, en el moment que apareixen les màquines, i les 
feines de caràcter físic queden pràcticament obsoletes. La nova societat científica i 
tecnològica permet la rendibilitat del treball sense requeriment de força física. Per tant, 
per què aquest principi de distribució de rols s’ha mantingut durant molt de temps, si les 
tasques que s’han de realitzar no exigeixen força i les dones les poden fer també?  
 
Partint de la base que la biologia ha marcat la cultura de la història humana, si s’hagués 
refusat la lògica en el període prehistòric, i haguessin estat les dones les que haguessin 
sortit a caçar, i els homes s’haguessin quedat a les coves cuidant dels nens, això hagués 
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fet invertir els papers que atribueix la biologia als dos sexes? És a dir, en la història 
viscuda, la cultura ha estat canviada per la biologia des dels seus inicis, però podria 
haver estat la cultura la que hagués canviat la biologia?  
 
Probablement no, ja que en els inicis de l’evolució humana, manava sobretot el factor 
biològic per a la supervivència, deixant més de banda factors culturals. La dona havia 
d’alletar els seus fills i no podia per tant, passar-se el dia allunyada de la cova, caçant 
durant dies. Aquest factor, el factor de la maternitat, és el que marca les diferències més 
destacades de cara a les trajectòries vitals humanes. La reproducció és un fet necessari 
per mantenir assegurada la cadena humana, i aquest paper, degut a la biologia, ha estat 
correspost a la dona. I és una sort que sigui així, perquè està demostrat que la 
interrelació entre mare i fill, sobretot durant els tres primers anys de vida, afecta de 
manera decisiva, i per sempre, el benestar, la salut i la consciència del nen. I això és el 
que marca inevitablement els rols entre els gèneres, i conseqüentment seguirà marcant.  
 
En resum, el motiu d’aquesta divisió original és la diferència entre la força corporal d’uns 
i la compatibilitat entre les feines femenines i la disposició de la dona per parir i cuidar 
els lactants. 
 
D'altra banda els estudis científics sobre la intel.ligència en homes i dones suggereixen 
que l’evolució humana ha creat dos tipus de cervells dissenyats per un comportament 
intel.ligent equivalent. El factor clau per aquesta diferenciació ha estat la interacció de la 
cultura i la biologia. Se’n extreu com a conclusió que som diferents però complementaris. 
 
Sí, som distints, tenim capacitats més desenvolupades els uns que els altres, i a 
l’inrevés, però les condicions humanes i vitals són iguals. 
 
Allò que ens fa diferents, hauria de resultar un benefici comú pels dos, ja que es pot 
crear una amalgama en coneixement i en experiències del tot rica: la naturalesa ho ha 
volgut i ho ha expressat així. 
 
Però es veu i es comprova constantment que costa fer-ne un aglomerat de tot plegat. 
Costa posar-se en el lloc de l’altre; costa pensar que allò extern a l’individu pot ser 
profitós, costa acostumar-se que allò titllat de “dèbil” durant molt de temps té valentia, 
costa comprendre que allò que va ser “manat” ara pot conduir una empresa, costa 
entendre que aquelles que van ser “apartades” de les relacions socials, puguin donar 
lliçons i conferències. Tot això costa, i més, en una societat encallada en una 
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rememoració de valors procedents del gènere masculí, (muntada per estructures de 
classe, de raça i de poder), tot i haver quedat evidenciat que han fallat del tot.  
 
El problema rau justament aquí, on la dona està desitjant encaixar en aquest perfil de 
societat que no ha estat pensada per ella. Per això, les dones actualment estem imitant 
els jocs de poder i les estratègies dels homes, inclòs en les professions aparentment 
femenines. Però realment les dones volem sotmetre’ns a aquesta masculinització? És a 
dir, hem anat interioritzant la idea de què les dones només som iguals als homes si 
procurem ser com ells, però és així? 
 
 
 
LA CONSTRUCCIÓ AVUI I AQUÍ, UN SECTOR PARTICULAR 
 
Ja des de la Dictadura Franquista es va impulsar molt aquest motor i en els últims anys 
ha quedat palès que a la societat espanyola ha espremut al màxim, fet que no ha passat 
a tant gran escala als països comparats. 
 
Darrerament, el sector de la construcció ha estat clau per a l’economia espanyola 
sobretot durant l'última dècada. Tot i que des de 2007 es van començar a registrar dades 
sobre el decreixement del ritme de construcció de cases, la importància del sector de la 
construcció en la composició del P.I.B. d’Espanya i en la generació de llocs de treball 
segueixen estant fonamentals. 
 
Ja al 2004, semblava que la construcció era el sector més dinàmic de l’economia 
espanyola i ocupava el segon lloc, en mida de la Unió Europea. En aquell mateix any es 
van crear 106.500 nous llocs de treball, quasi una quarta part dels llocs de treball creats 
a Espanya. 
  
En els últims anys, el total de vivendes que es construïen a Espanya era superior a la 
suma de totes les construïdes a la resta de la Unió Europea. Ha estat habitual que la 
suma del que es construïa a Alemanya, França i Gran Bretanya no superés el que es 
construïa a Espanya. 
 
La gràfica que es mostra a continuació, expressa la influència del sector de la construcció 
en el P.I.B. Deixa clar que Espanya ha estat pionera en els últims anys de promoure la 
construcció com a motor econòmic estatal. 
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Font: Eurostat 
 
Com escriu molt bé Miquel Fullana, al Diccionari de la Construcció, la definició 
d’aparellador és: Tècnic del ram de la construcció amb títol oficial, auxiliar de l’arquitecte 
en la direcció de les obres. Anteriorment l’aparellador era, després del mestre d’obres, el 
principal oficial d’una obra, encarregat de traçar la munteia dels arcs, voltes, etc., i 
disposar la manera de tallar o picar les peces i col.locar-les. 
 
Ens ve a dir que amb el pas del temps, la tasca realitzada per l’aparellador ha estat 
moldejada, canviada i ampliada. 
 
Allò que inicialment era una tasca del tot constructiva, tecnicista i a peu d’obra, amb el 
temps ha anat guanyant terreny, no només a peu d’obra sinó en l’àmbit de la gestió. 
Actualment, els permisos, les normatives, les llicències...en fi, la construcció deixaria de 
ser ara mateix si no estigués envoltada d’una aura de papers que necessita 
contínuament. 
 
Com deia el filòsof Nietzche, la història de la humanitat es descriu amb una trajectòria 
circular, d’etern retorn, on tot acaba i comença en el mateix punt. No tant en l’extrem 
que ho plantejava ell, però ja va passar en els grans imperis egipci i romà on l’etapa de 
bonança i poder va ser el preludi d’una crisi que els va fer acabar per extingir. Es podria 
Comparació % del sector de la construcció en el P.I.B. a la UE. 
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establir aquest paral.lelisme amb els moments que hem viscut i estem vivint la societat 
actual. 
 
Des de feia anys s’havia anat creant una tendència a favor del valor de la quantitat 
(diners, cases, roba, vehicles, menjar...), que s’acabava resumint en la paraula consum 
que és amb el que veritablement està basat el sistema capitalista. Però tot aquest 
consum s’ha arribat a portar a l’extrem, fins a punts inhòspits creant necessitats fictícies i 
molt allunyades de la realitat humana.  
 
A la taula comparativa mostrada a continuació, del període (2000-2008), es pot 
quantificar amb nombre tot el volum de construcció que es va produir a l’estat espanyol. 
Es comprova que a partir de l’any 2006, la davallada del nombre de vivendes, tant d’obra 
nova, com de rehabilitació, és enorme. 
 
Font: Ministeri de Foment 
Durant aquests anys, tal com s’ha comentat anteriorment, la construcció ha anat 
augmentant també de manera quasi exagerada fins a tocar sostre l’any 2006. La crisi 
bancària mundial, i la crisi en el sector de la construcció espanyola s’han sumat en contra 
d’un període de bonança i benestar per a la majoria de la població, aniquilant-lo i fent 
perdre molts llocs de treball i possibilitats laborals futures pels tècnics.  
 
Amb l’arribada de la nova crisi, caldrà replantejar-se l’estructura del mercat laboral, 
buscant alternatives i noves possibilitats. 
 
Nombre de vivendes 
Obra Nova  
 Edificis de vivendes 
unifamiliars 
 
 
Any Total Total Unifamiliar En bloc Altres 
edificis 
Ampliació Reforma 
2000 594.820 535.668 165.400 365.833 4.435 14.172 44.980 
2001 561.186 502.583 144.937 .354.260 3.386 12.066 46.537 
2002 575.545 524.181 145.368 375.292 3.521 8.463 42.901 
2003 690.206 636.332 183.411 448.260 4.661 9.271 44.603 
2004 739.658 687.051 186.728 498.250 2.073 10.084 42.523 
2005 786.257 729.652 193.468 544.859 1.325 10.674 45.931 
2006 911.568 865.561 165.988 699.162 411 9.985 36.022 
2007 688.851 651.427 101.152 550.093 182 1.884 29.540 
2008 222.298 199.146 39.872 159.270 4 4.349 18.803 
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Les claus estan en la innovació, en tenir present que la majoria de la població en els 
pròxims anys serà major de 60 anys, i pensar també en la sostenibilitat del planeta. La 
dona, per tal de mantenir la seva incorporació de manera constant al mercat laboral, 
haurà de definir i aportar noves idees per un canvi social i econòmic. 
 
 
 
APUNTS PER A UNES CONCLUSIONS 
 
La hipòtesis plantejada a l'inici del capítol, basada en què la influència del moviment 
femení i la lluita per a la igualtat és important i clau pel nombre de dones tècniques, 
queda poc quallada en veure les estadístiques. Si aquesta hipòtesi es complís, EUA i 
França estarien per sobre en nombre de dones que en el context espanyol; i el cas és 
més aviat el contrari. Per tant, és inevitable plantejar-se que si tant a França com als 
Estats Units han anat sempre per davant d’Espanya pel que fa a la lluita de drets per la 
dona i per la seva integració laboral normalitzada, per què les estadístiques ens acaben 
notificant que el percentatge de dones titulades en arquitectura tècnica és 
predominantment més alt en tot el període analitzat exceptuant des del 1975-1990 amb 
França?  
 
A) En primer lloc, doncs, la hipòtesis d'una gran importància de la lluita femenina en el 
nombre de titulades en la professió, s'hauria de matisar sinó abandonar. Aquest fenomen 
es podria haver produït per un cúmul de situacions i factors, el primer d’ells podria residir 
en la valoració del sector de la construcció a Espanya. 
 
En els últims anys, tant homes com dones espanyols, veien en aquest sector un futur 
laboral esperançador i segur, amb una demanda molt alta de professionals qualificats i 
probablement la dona se n’hagi beneficiat sobretot en els últims anys, deixant de banda 
prejudicis ficticis, o no, de gènere. 
Aquest fet explicaria per què en al 2003, el percentatge de les titulades en arquitectura 
tècnica catalanes es trobaven a 9 punts per sobre de França i a 10 d’Estats Units. 
 
Això pot explicar el que ha passat en la professió d’arquitecte tècnic, i el seu major índex 
de participació femenina en relació amb França i els Estats Units. La cultura del maó, 
denominada per alguns, és un factor clau de l’evolució econòmica espanyola i per aquest 
motiu, la dona hi ha vist una oportunitat laboral ferma i d’arrelada tradició. 
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B) En segon lloc hauríem de considerar l'efecte de l'adveniment de la etapa democràtica 
a Espanya. 
 
En morir Franco, la dona es va veure alliberada de tot el que se li havia estat imposant a 
nivell moral i laboral. A partir d’aquest fet, les Universitats espanyoles es van començar a 
omplir de dones, massificant-les, fins a arribar al punt actual, on el nombre de dones és 
molt superior al d’homes.  
 
El valor del coneixement va anar-se solidificant, essent còmplice i acompanyant d’un 
futur laboral assegurat, paral.lel a l’avanç de la tecnologia, i coma conseqüència, les 
dones van veure un buit per part seva en aquest àmbit i van iniciar-se cap a aquest 
sector. En els països comparats en canvi, la situació del coneixement durant el període 
analitzat ja estava bastant normalitzada, i l’evolució anant en lleuger augment per part 
de la participació de la dona tècnica, ha estat seguir una constància molt ferma. 
 
C) En tercer lloc i últim, caldria tenir en compte la distinta manera en que son atribuïdes 
les competències professionals en els distints països. 
 
La sol·licitació de competències per part de l’arquitecte tècnic a Espanya ha estat sempre 
una reivindicació contínua d’aquest col.lectiu, en canvi en els altres països, moltes de les 
competències les té l’arquitecte superior o l’enginyer superior. 
 
Aquest fet, podria ser decisiu en els resultats obtinguts de les estadístiques, doncs, la 
carrera d’arquitecte tècnic té prou personalitat i caràcter a Espanya, mentre que a nivell 
europeu, aquest títol té denominacions molt particularitzades i ramificades. 
 
Aquest canvi de rol, aquesta possible doble tasca requerida pels arquitectes tècnics i 
aparelladors, ha afavorit clarament a la dona. No, que no es mal interpreti. És sabut que 
en tasques d’administració, ordre, organització i en definitiva de gestió, les dones hi 
tenim un deseiximent i una paciència, sempre parlant en general, que molts homes no 
tenen. I el fet de cursar els estudis d’arquitectura tècnica no vol dir acabar portant una 
obra, passant fred i calor, fent renecs i córrer per les bastides. Aquesta dualitat de gestió 
i direcció d’obra que té la professió ha avantatjat a les dones perquè d’entrada s’hi 
endinsessin. Perquè les dones han vist doble vessant, elles decideixen si l’obra està feta 
per elles o no, i en el cas de què no ho sigui, no deixen de ser arquitectes tècniques. 
 
Evidentment, aquest fet ha marcat a la trajectòria laboral de la professió, abarcant tant 
homes com dones, ja que la crisi no diferencia entre sexe ni gènere. 
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En definitiva, l’anàlisi de la trajectòria de la dona com a aparelladora o arquitecta tècnica 
ens porta, de moment, a les següents conclusions: 
 
1) La normalitat que omple les aules de l’EPSEB amb gran quantitat de dones, i la 
comoditat amb que se senten aquestes en aquesta professió és cosa de pocs anys.  
 
2) Les iniciatives fermes, valentes i emprenedores en moments no gens fàcils, i la 
trencada de motlles posats a les dones durant molt de temps, per part d’algunes dones 
en intentar-se integrar en la professió, va ser un pas decisiu que va facilitar la 
incorporació de les següents. 
 
3) La rebuda dels homes, que van acollir a les noves dones tècniques de manera 
fraternal i comprensible va suposar un camí més planer per a recórrer.  
 
4) Les aportacions de la dona al sector no poden ser determinades, ja que s’ha avançat 
en àmbits com el de la qualitat, prevenció de riscos laborals, i organització de treball, 
però aquest avanç ha estat possible per la unió d’homes i dones a sobre del terreny. Que 
potser el tarannà de la dona, titllada de més organitzativa, ordenada i pacient, ha 
afavorit a que tots aquests components hagin estat millorats amb el temps, però, tot i 
així, no se’n té una base científica que sentencii aquest fet. 
 
 
 Aspiracions generalitzades 
 
La cultura espanyola, tendeix a premiar la quantitat d’hores treballades, abans que 
l’eficàcia amb la que es treballa, i això, impedeix una possible solució per a la conciliació 
maternal. Ja que si es treballessin menys hores, però amb més eficiència, es podria tenir 
una jornada laboral reduïda, que permetés compaginar-la amb una vida familiar més 
completa. Aquest, penso que és un dels problemes de fons que s’haurien de plantejar a 
la nostra societat actual. 
 
Un factor rellevant que marca la trajectòria laboral de la dona aparelladora, és la manca 
d’oportunitats que puguin oferir una conciliació laboral i maternal alhora. És evident que 
això és un fet que no només afecta a la dona tècnica, però sí que s’ha detectat que el 
sector de la construcció, és un dels últims sectors en el rànking que avalua les ajudes 
que reben les dones per conciliar la feina una vegada han estat mares. 
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Segons estadístiques, la flexibilitat horària és la mesura més empleada en aquest sector 
per satisfer les necessitats de compatibilitat. La segona ajuda més rebuda és la 
d’excedència, seguint amb la reducció de jornada, i acabant amb l’ajuda monetària i el 
teletreball. 
 
És evident, que aquest ofici, costa molt portar-lo a terme si no hi ets present, si 
dirigeixes una obra hauràs d’exercir de manera in situ, i per tant, la idea del teletreball 
és poc factible en aquesta professió. 
 
És significatiu també, que totes les entrevistes que s’han fet a aquest treball, quan se’ls 
ha formulat a les dones que han estat mares, si creuen que fan falta ajudes que 
compatibilitzin la feina i la maternitat, absolutament totes han coincidit en respondre sí. 
Això, és un tema pendent, i que sembla, que a mesura que la dona es va incorporant 
dins el sector, la sensibilització es va extenent al mateix ritme, però es reconeix que 
encara queda molt per fer en aquest àmbit. 
 
Però cal remarcar que curiosament, aquesta sensibilització, actualment, està 
majoritàriament en mans d’homes, ja que al sector de la construcció, un 86% de les 
persones que dirigeixen les empreses són homes, i aquests són els que tenen la potestat 
d’aplicar o no aquestes mesures anteriorment comentades. 
 
Paral.lelament a aquest problema anteriorment exposat, hi ha un fet que en els útlims 
anys ha estat constatat i estudiat, degut a la repercussió del modus vivendus de les 
societats actuals.  
 
“És curiós com en els anys 50 el sexe era tabú i estava prohibit, i 60 anys després ja no 
el desitgem”. Així va resumir el professor Günter Schmidt, antic director del departament 
d’investigació social de la clínica psiquiàtrica de la Universitat d'Hamburg. Els estudis que 
han realitzat els sexòlegs arriben a la mateixa conclusió: moltes relacions porten la 
impronta de l’avorriment sexual. Aquest estudi publicat al 2005 diu també que un 45% 
de la població masculina d’Alemanya té problemes d’erecció o és impotent. És una xifra 
increïble, però la de les dones amb problemes sexuals encara és més elevada, situant-se 
en un 60%. L’índex de natalitat en els últims anys ha anat baixant. 
 
Això es deu a: 
 
-Una situació d’estrès en les persones, tant homes com dones, fa generar en més 
quantitat una hormona (cortisol) que perjudica en la fecunditat i fertilitat. 
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-Que la idea de tenir fills suposa deixar o perdre intermitentment prestigi i poder en 
l’àmbit laboral. 
 
-Que per tenir fills actualment necessites una feina, estabilitat econòmica i personal, i 
tots aquests còmputs el que fan és retardar l’edat de fecunditat, i per tant, cada vegada 
més dones pertanyen al grup de risc de les mares tardanes. Des del punt de vista mèdic, 
la possibilitat de quedar-se embarassada comença a reduir-se a partir dels trenta. 
 
I tots aquests fets, deriven a un increment exponencial del negoci de la fecundació 
assistida durant els últims anys. 
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2. I CONGRESO NACIONAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS. TEMA: LA MUJER APAREJADOR EN SU CONTEXTO SOCIAL 
Y PROFESIONAL 
 
Uno de los fenómenos sociales de primer plano en nuestra sociedad actual es el 
acceso de la mujer al mundo del trabajo. Frente a este importante fenómeno, los 
hábitos sociales y mentales evolucionan con mayor lentitud que las 
transformaciones económicas y técnicas que han condicionado esta irrupción de la 
mujer en el mundo laboral, tradicionalment masculino, lo cual suscita asimismo 
controvertidos problemas. 
 
El desarrollo del movimiento urbano dio a las mujeres la ocasión de trabajar por su 
pròpia cuenta, a menudo fuera de sus casas. 
 
A partir del siglo XVIII, con el nacimiento de la Revolución Industrial y por 
consiguiente la necesidad de mano de obra, el trabajo femenino fuera del hogar 
alcanzó una amplitud nunca conocida. 
 
La inferioridad de la mujer en tanto que sexo débil es olvidada en los momentos de 
emergencia colectiva. Donde las condiciones se imponen, la mujer viene realizando 
trabajos de idéntica categoría a los del sexo fuerte. Cuando las circustancias lo 
exigen, las actividades que entonces se le requieren a la mujer son de pronto 
reconocidos como posibles. 
 
Actualmente en España la mujer empieza a salir de su letargo invernal en el que ha 
estado sumida todo el proceso histórico último. 
 
Nuestra generación encuentra, además de las dificultades para integrarse al mundo 
del trabajo, la rémora que supone una educación absolutamente diferenciada de la 
del hombre, dedicando mayoritariamente ésta a la preparación para el trabajo 
doméstico. Sin la preparación suficiente, la incorporación de la mujer al trabajo 
estará limitada a trabajos subsidiarios. 
 
Creemos que hay razones de tipo económico e ideológicas por las que a nuestro 
sistema no le interesa la integración de la mujer a todos los niveles de trabajo y la 
mantienen como elemento mediatizador del hombre, y por ende de la sociedad. 
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Para que la mujer se íntegre en el mundo del trabajo en plena igualdad con el 
hombre, es preciso que haya un cambio en la sociedad, que comporta una nueva 
ideología, tanto para el hombre como para la mujer. Una nueva estructuración de la 
familia. Es decir: al propio tiempo hay que conseguir una mutación en l'estructura 
del sistema, de tal manera que el propio sistema requiera a estas profesionales 
para el desempeño de su función. 
 
Como elementos integrantes de un colectivo social, consideramos un derecho y un 
deber el participar, junto con el hombre, en la consecución de una sociedad mejor, 
y que nuestro trabajo redunde en una más equitativa distribución de la riqueza 
social. 
 
Un grupo de mujeres que ejercemos como profesionales aparejadores-arquitectos 
técnicos, conscientes de que nuestra condición nos comporta problemas en el 
ejercicio de la profesión, iniciamos el estudio de la misma. En estos momentos 
constatamos que nuestra problemática es idéntica a la de nuestros compañeros, a 
la cual se suma, sin embargo, la de la mujer que quiere integrarse seria y 
conscientemente en el mundo del trabajo. 
 
En nuestra profesión es una realidad la discriminación ejercida al conceder un 
puesto de trabajo, entre un hombre y una mujer, estando los dos al mismo nivel de 
preparación. 
 
En el terreno legal la discriminación queda bien patente, concretamente en la 
seguridad social, dentro de la cual quedan englobadas gran parte de las 
profesionales aparejador y arquitecto técnico: La mujer cotiza igual que el hombre 
pero de su cotización no se derivan las mismas prestaciones, no puede causar 
pensión de viudedad ni de orfandad a no ser que su marido se halle incapacitado 
para el trabajo y viviera a expensas de ella. 
 
La obligatoriedad de la presentación del certificado del cumplimiento del Servicio 
Social para la obtención del título es la expresión de un condicionamiento más. 
 
En el terreno social-organización familiar, la posibilidad de tener hijos y su posterior 
cuidado, se utiliza como otra clara discriminación para la mujer cuando es obvio 
que: 
 -no son de su exclusiva responsabilidad sino de la sociedad entera, 
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 -que hijos-trabajo deber ser necesariamente compatibles para el mejor 
desarrollo de esta misma sociedad. 
 
Por todo lo expuesto presentamos la comunicación a este Congreso para que en 
todos los Colegios de España se inicie un estudio serio y profundo sobre este tema 
y se abra un amplio debate que nos haga reflexionar y tomar conciencia de la 
problemática que nos circunda para encontrar las soluciones óptimas, entre todos. 
 
Mientras tanto, pedimos que los Colegios tomen todas las medidas necesarias, 
utilizando sus posibilidades legales, jurídicas y de presión social, para eliminar 
cualquier arbitrariedad que se  en este sentido. 
 
      BARCELONA, JULIO DE 1976 
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 3. ENTREVISTA A ELVIRA DE AZÚA 
 
Elvira de Azúa Gruart pertanyia a una família que tenia una tradició secular de 
relació amb l’arquitectura. En els orígens, cap al segle XV i procedents del País 
Basc, els Azúa van començar col.laborant en l’administració dels àustries, també 
van prestar servei als borbons, després van anar a les Índies fins que al segle 
XVIII, arriben a Catalunya. L’avi, Fèlix de Azúa, va construir el primer cementiri de 
Santiago de Cuba, i va morir als 29 anys, el pare va ser catedràtic, als 25 anys, de 
l’Escola d’Arquitectura i va ocupar diferents càrrecs dins l’Ajuntament de Barcelona 
com a arquitecte municipal, Ramon Térmens, l’home amb el que es va casar, molt 
enamorada, als 17 anys, era el seu professor de Matemàtiques i Mecànica a l’escola 
i també va ser arquitecte municipal, amés d’un conegut pintor i dibuixant de 
retrats, finalment el fill, arquitecte i aparellador, treballa, així mateix, en els serveis 
d’obres i urbanisme del consistori. 
Fa 78 anys que va acabar els estudis d’aparellador a l’escola de Barcelona, en una 
promoció, la de 1933, en la que era l’única dona entre vuitanta homes. L’admiració 
pel seu pare i les ganes de seguir molt d’aprop la seva tasca professional la van dur 
a fer la carrera, encara que també va estudiar tres anys per mestre. Des d’aquella 
data va exercir directament la professió ben poques vegades. No obstant, i per 
òbvies raons familiars i també d’interès personal, ha viscut molt relacionada amb la 
construcció. En la darrera etapa de la seva vida abans de la jubilació Elvira de Azúa 
va ser molts anys professora de dibuix i pintura. La docència de les belles arts va 
canalitzar a la fi la seva preocupació classicista per l’espai i la forma. 
En el moment que es va fer aquesta entrevista, la casa d’Horta on vivia, estava 
plena de quadres pintats pel seu home. La facilitat de la paraula i el record d’una 
llarga existència que amuntega les vivències a cada instant, van convertir 
l’entrevista més aviat en un dens monòleg, en el discurs d’una vida interrompuda 
només per les correccions de rumb imprescindibles pel que fa al periodista. 
 
Jo sempre anava al darrera del meu pare i vaig estudiar per aparelladora amb el 
propòsit de convertir-me en la seva ajudant. Durant els anys vint ell va dirigir com 
a cap d’Ornament Municipal la reparació del Palau de Pedralbes i la reforma de la 
Plaça de Catalunya i jo era una adolescent entusiasmada amb la seva feina. 
Recordo que la Deessa d’en Josep Clara la van posar a la plaça gràcies al meu pare, 
estàtua i ubicació que per cert va ser molt criticada a l’època perquè hi havia qui 
deia que més que una escultura allò era “un caganer”. Aleshores, però, va resultar 
que em vaig enamorar bojament del professor de matemàtiques, que tenia 21 anys 
més que jo, és a dir, 38, era vidu i tenia una filla de 4 anys. 
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Amb Ramon Térmens m’hi vaig casar el primer de juliol de 1933, un any aquest 
marcat per una forta vaga dels obrers de la construcció que va provocar una 
aturada de les activitats acadèmiques d’aparelladors i arquitectes. No obstant, el 
mes de setembre es van tornar a obrir les escoles i vaig poder examinar-me i 
obtenir el títol. Aquesta convocatòria no va ser coneguda per molta gent que amb 
la conflictivitat social van creure que no hi hauria exàmens. D’aquí ve l’error formal 
de considerar que fins al 1934 no vaig obtenir el títol tal i com consta en el col.legi. 
La professió jo la vaig exercir ben poc. Ho vaig fer quan vam construir la nostra 
casa de la Font d’en Fargas, a Horta, on vaig viure amb el meu home molts anys 
fins a la seva mort el 1960 i també quan vaig fer la casa que posseeixo a Lloret. 
 
El record i la presència del seu home era constant al llarg de la conversa amb 
l'Elvira de Azúa. La mateixa casa n’estava plena d’ell. 
 
El Ramon era un home molt religiós i un boig de la pintura. Un moment que tenia i 
ja es posava a pintar. Han quedat desenes i desenes de quadres seus a la casa de 
la Font d’en Fargas on estan guardats. Durant la guerra va estar destinat al servei 
de cultura de l’Ajuntament. I gràcies a ell no es va destrossar la part vella de la 
Sagrada Família. Recordo que l’aleshores conseller de la Generalitat, Ventur Gassol, 
va denunciar que les turbes anaven a malmetre el temple inacabat a més de voler 
exhumar el cos de Gaudí enterrat allí mateix. Ell, amb una intervenció apassionada 
davant dels incontrolats, ho va evitar. Amb la mateixa vehemència va aconseguir 
foragitar temps després una patrulla que anava a buscar-lo a casa, en sortir cridant 
amb pinzells a les mans que les seves armes eren aquelles. 
Mentre va durar el matrimoni jo vaig anar seguint el meu marit. Al quedar-me 
vídua als 47 anys vaig decidir dedicar-me a l’ensenyament de les belles arts. Ja 
havia estudiat per mestre en la meva joventut i la professió m’atreia. Durant onze 
anys vaig donar classes de pintura i dibuix als alumnes de la part francesa i als de 
la part espanyola del Liceu Francès de Barcelona. Tenia tres-cents alumnes de 11 a 
17 anys. Va ser una experiència enormement gratificant. M’agradava molt la 
corrent de comunicació, “elèctrica”, en dic jo, que s’estableix entre mestre i 
alumne. Recordo amb passió els alumnes que brillaven més. Molts d’ells eren jueus. 
És curiós comprovar que en realitat aquests joves tenen una gran sensibilitat, 
superior al normal. 
L’art d’ara és una porqueria. És l’art de la lletjor. És un art brut. Les obres del gran 
Picassó em rebenten. Aquest home devia tenir molts desenganys amb les dones i 
per això les pintava tan malament. Avui en dia no es troba qualitat en l’obra 
artística. El problema principal, però, és de color i no tant de figuració. Moltes 
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vegades penso on deuen ser les obres d’artistes magnífics com Llimona, Amat i Mir 
que no es troben enlloc, ni a les sales d’exposicions ni als museus. Ara recordo que 
els anys 1982 i 1983 es va fer una exposició al Circul Artístic i la feina va ser nostra 
per poder escollir només unes desenes de quadres entre els varis centenars d’obres 
que va deixar fetes. 
 
Aparelladors i arquitectes que venen de lluny 
Elvira de Azúa reflexiona també sobre la professió d’aparellador i la relació que ella 
ha mantingut amb el Col.legi en els últims temps. El matí de finals de desembre en 
que es va desenvolupar l’entrevista es va convertir en un agradable migdia en 
aquesta casa d’Horta en la que vivia, un habitatge que mirava a llevant i que estava 
situat en un indret privilegiat damunt del passeig Maragall, envoltat de xalets i 
jardins. 
 
La carrera d’aparellador és una barbaritat. Per què ha d’haver-hi dues carreres 
paral.leles? La feina de l’aparellador està més lligada a la construcció. Els estudis 
d’arquitectura haurien de començar, doncs, amb un cicle bàsic que donés el títol 
d’aparellador i a continuació, el que volgués seguir la carrera, el que busqués una 
especialització com passa amb el cas dels metges, que ho fes fins a arribar a una 
titulació superior específica. Abans els arquitectes sabien calcular, ara, segons 
m’explica el meu fill que està al servei d’obres del districte primer, els que 
presenten millor les peticions de permisos d’obres són els aparelladors. La pugna 
entre aparelladors i arquitectes ha existit sempre. Jo diria que abans era, fins i tot, 
més intensa. I tot plegat perquè hi ha un mal plantejament de la carrera. Hi ha 
d’haver només una única escola i després les especialitats corresponents. 
Tampoc em sembla bé que quan s’hagi de fer una obra d’importància a Barcelona, 
l’Ajuntament cridi “los lápices de oro”, arquitectes forans de molt nom que costen 
una fortuna a la ciutat, i no tingui en compte els arquitectes municipals. Aquests 
senyors projecten barbaritats com s’ha demostrat en el cas del Moll de la Fusta, per 
exemple, on malgrat la inversió milionària que s’hi ha fet no s’han pogut evitar 
problemes tan elementals com les inundacions quan plou o els embussos de trànsit. 
He llegit que a un senyor com Ricard Bofill li donaran el títol d’arquitecte. Com és 
possible, em pregunto jo, si li cauen els edificis? 
 
El sentit de la proporció 
L’arquitectura que es fa ara és molt dolenta. Només cal veure els edificis de la 
Meridiana per comprovar-ho. Després de la guerra la falta de materials i la 
necessitat de fer pisos varats va provocar l’aparició d’immobles horribles. Recordo 
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una visita al Carmel, un barri que està aquí al costat mateix, que em va permetre 
veure grups de cases on la gent viu literalment amuntegada. Els últims anys la 
situació ha millorat a determinades zones com aquesta nostra on s’hi fan cases amb 
jardí. Ara bé, l’arquitectura bona pràcticament ni se’n veu, tan sols destaquen 
algunes botigues i bars que tenen un disseny atractiu. A la costa s’han fet 
veritables barbaritats. S’ha perdut el sentit de la proporció i no s’ha respectat el 
paisatge. I no parlem de qüestions polítiques. El meu fill està negre amb el tracte 
que reben els funcionaris. 
 
El Col.legi 
Respecte al Col.legi he de dir que hi estic lligada i deslligada al mateix temps. 
Aquest any per problemes de salut “he anat poc a Barcelona” (Elvira de Azúa 
aclareix que, des de sempre, per ella desplaçar-se a l’Eixample o a una altra zona 
del centre des del seu refugi envejable d’Horta és tot un viatge a la capital encara 
que formalment visqui a la mateixa ciutat). 
Quan estic bé i tinc cotxe vaig dues vegades al mes a les reunions de jubilats. 
Sempre he estat col.legiada si bé no he seguit molt d’aprop l’evolució de l’entitat. 
Penso que, és clar, el Col.legi ha evolucionat molt per adaptar-se als temps 
moderns. La defens del col.legiat no sé, però, fins a quin punt es porta terme. 
Conec qui s’ha donat de baixa de l’entitat perquè no l’han defensat com cal. 
 
Elvira de Azúa i Gruart manifesta que quan s’arriba als setanta anys,(edat que tenia 
quan li van fer aquesta entrevista l’any 1987), tothom, familiars, amics i companys 
de generació comencen a desaparèixer. I confessa que com a subscriptora que era 
del diari “El Correo Catalán”, desaparegut a finals de 1985, classificava cada dia 
segons l’edat la llista de defuncions que publicava el rotatiu. Si els morts tenien 
vuitanta anys la defunció li semblava lògica i comprensible. Si el traspàs es produïa 
abans, era un mal senyal que produïa angúnia. Tot un mecanisme d’autodefensa 
per qui fa més de mig segle que va obtenir com a única dona de la seva promoció 
el títol d’aparellador. 
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Elvira de Azúa Gruart, 73 anys en el moment de l’entrevista (any 1988), pertanyia 
a una nissaga d’arquitectes d’origen vasco-català que prové del segle XVIII. Des de 
l’any 1934, segons consta als registres del Col.legi, però des de 1933 segons 
confirma ella, té els estudis d’aparelladora acabats a l’escola de Barcelona, el que la 
converteix en la professional en vida amb més antiguitat de la demarcació. Va ser 
la primera dona a nivell espanyol que es va col.legiar, precisament al COAATB l’any 
1945.  Nascuda a la Rambla de Catalunya, ha viscut des del mateix 1933 a una 
casa d’Horta. Casada molt jove, als 17 anys, amb el professor de l’escola Ramon 
Térmens, arquitecte municipal de la ciutat i conegut pintor i dibuixant figuratiu mort 
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el 1960. Elvira de Azúa ha exercit poc la professió. S’ha dedicat de manera especial 
a l’ensenyament de les belles arts. La seva ja llarga vida, però, ha transcorregut 
sempre vinculada a l’arquitectura. No podia ser d’una altra manera en una família 
farcida durant segles, i fins avui mateix, d’homes dedicats a la construcció. 
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4. IMATGES PUBLICITÀRIES 
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